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Botím Poü'ainico, Zonrojlla, SaTitín, Gu-
tiiélnnez, P é r e z diel Piuil'g'air, G a r c í a do 
los Hilos, Oabinero Pomibo, E/scalan-
le, Pomibo C(Qntaig.uora, Oail'd&rón, Be-
oarnia, Qtiiilroig'a, Rre!sím.ain,es, Loma, 
Saraihiia, Gaincla NArK-ñia, T r á p a l a , 
conidle die Matnisiilla, conde de Torre 
Veiliairdie, Sírvela', Quiijano, Gueziala. 
Poinioe d'e 'León, Roiz de la Parra , 
Yilera . . . 
Fliieatia die imbanraJble reciiclndo 
Fiesita die realeza, de luz, de bello-
m ihcoix^pam^.. . Ejfei 1|íx mad^'u-
gadia... " • 
RAMIRO \DE C A S T I L L A 
L a f a m i l i a r e a l e n S a n t a n d e r , 
E l b r i l l a n t í s i n i o b a i l e d e g a l a c e l e b r a d o a n o c h e e n 
l l e n a . 
A m e n i z ó J a f i e s t a l a o r q u e s t a d e l c r u c e r o n o r t e a m e r i c a n o " M e m p h i s V O t r a s n o t i c i a s . 
E» toaile /rfe ;&ala en Palacio. 
Noicvhe dol 3 de agoisito. Fiesta de 
gialia an Féiffiaciio. Aisis tm a edla los 
maTiiiaos norrtieameiriciainíOis. 
IEI1 alsipecto «juie of/reoen los salo-
mes de Pailiacio es famitástiico. L a 
DíliuimjiiñlaaiKlfli os pratufsa., intemsíaiima. 
Cuaindo ©1 aromi'st'a lliegia a PaJiacio 
edtóin tovaidá'dlolS! los siaJomEs. de és te 
polr ló m á s seilieoto y lo m á s . esco-
güidlo de lia socio liad sanitaruderina 
y fomaistera. Muflitiltuid die inu;jeiri3s 
bo(niiitas. Lujosas (ctoiiOietHeiS)), 
Pana l a brñilliainrt.€(3 fleisrtja h a n sido 
jabal í Jtíaábe idjilvtefnaĉ s i9ai:(oma(i, el 
(ibiaill», las tiamiazias, el j a r d í n . . . B l 
comjedldr de lia rogiiia rruansLón ha si-
do coTWontiiido -an «buítetj). A í r éde -
diar del comedoír, y eu girarules &a-
If. iiitcis, d i í t a a a u (nfaginíjaciainente 
^icumiemc^f copias, giamiadias en no-
b |p¿ taabais depooitóvas. 
En •on aadián lateiriail ostabiLadóse 
di cuartel general die los -¿igaidoires 
die tcbrdidfee». AdM jngó- Su • Majestad 
eil Rey una iiniteneiaanite pairtid'a con 
lois duques die Santo-ña y l a condesa 
de Salinas. 
lAmemiiza lai íkjsltía Ja cirquosta d'al 
oírme ero «M'e'miT'íhiiisi), que i n t a r p r e t ó 
u n setecto ^epiertoiniO'. 
A las once imenos cuar to bajaiban 
los Reyies a l saJón. Vaste la" Reina 
un tjnaje bflaíico, con infCfrustiaicionos 
de c.nistiall. Uieím u n niógníifico co-
líiar tíe diamaaites. E l Soberano l u -
ce ed unii íanme die capáltán general 
die l a Ammadla. . » •' 
Dotináis de los Reyes baja su sé-
qiuáito die pall-atinos. Lais diamas, ole- • 
gattil^Wafei, ]|jicie(n) ŝ?pai(fn.dadiaj3l jo -
ya19-
A l háCiOir-su aiparioi,ón los Sobema-
nos • l a ofrqmeista •dinitíélnpratia: ' l a ^Mar-
cha Real, ba fiositiá, an inuadís inaa , 
riuimdiniosa, feriani&cuinre de u n modo 
enoaaiitador. I E l cronista va anotan-
do noonibfros y neaniwiOs de elegantes 
daniais, die 'ganltailes .'daim/ittiag..:'Teme 
u n firaaaso. E l td'eanipo aiprenuiia y l a 
meanoria sogulnaiuneníte le- s e r á inf ie l . 
Pondón- por liáis amdisiones.' ' \ ' . 
Lí i Roiinfa dlisponisó eíl honor de un 
h a l e a'l qanihajiadicur • nontieafluarilicano 
Mr . - Hamimomd, afl miairqué,» - de V i -
lllaba-ágiiraia, afli ataiilan|t& WiecPa y 
eá comiainidlamte Laictee. E l Rey, - a la 
omibajiadioma iniilsrtmas HaiuimO'Ud, con-
desa die Salimais, oonidesa de l a Ma-
zía, duquesa die Aliba y duquesa l'a 
l a Vdcttorá'a..., Nomblncs... nombres... 
A|ttet|cin, onitino )ü{s pic.Jla.t,LnoSi, TJa 
diuquioaia die Santofiia, l a condesa del 
Piujciríto, €i| mianqués de Viana , . el 
dwque de Santoñia , el duque de A l -
ba, el m a r q u é s de Toinres de Men-
doza, l a ooñidesa de Salámas. . . • 
Y la duiquieisa de Santa Elionia, l a 
haranjasa d'e Ve l l i , los iniairqueses del 
Robi-ano, l a mainquiesa de Casa A/me-
ma, los miarquioses die Alba ic ln y de 
Ifr FuxDinleaa.;..- ^Seficmais- «ie . Pombo 
(d'on José, don Gayo, don Gahriiel); 
Zofnrldla, Taimes Poüanco, Gutiáimez 
Ccdirún, Domángo, M u ñ o z Bot ín , 
Muñoz , TOinnelg, Gamela de los Ríos , 
Hionitciiüa, Ruano, Quiifjano, Oamimo. 
Gómiez Axiebo, Mowilnickel, Castro 
deil Rosrjmo, P e ñ a , Davíin del No-
va, Sá inz Caille-ja, Yllara , Pombo 
(don Fciraiando), López D ó r i g a (don 
Miguél , don Alhonto, don Manuel ) , 
Námdiz (don Enutíque), Buáz San 
Emetanio, Bennaldio de Qu i rós , Pé -
irez EiaaigUfilnre, Piairdo (don Aidol-
fo), Grimda, Rabou!, Ca lde rón , Be-
ceima, Mora , Sarahia, Lomas, Qui-
j-ano, Gñezola , Caihnaro Pomibo... 
- SeñouHitas mainquiesüta de Sa,n,ta Fe 
de Guanxilola, Cabroro, EstníDdia, Po-' 
'zas, Sáiinz Oadleja, Torre, Gu-tíérrez 
P/ombo, Rluano, Ganidlamo, M u ñ o z , 
Fuente y T e r á n , Bustairaanto, Ma-
zarva'sa, Mazfairirasa y F a m á n d e z de 
Hcnestvrosa, Gaaidiairállas, G a r c í a de 
los Ríos , P é r e z Hernera, López Dó-
tóga, Pombo López Dór iga , P é r e z , 
Carral , Quintana, M a r í n , Pairra, 
A g ü e r o , Oanuino, P e ñ a , Gómez Ace-
bo, Pombo Quintainaíl, Poanlro. Ylle-
ra , Cairela Obregón , Maza, Trájpa-
ga, Ruiz San L i u e t w i o , Pom})0 Cor-
•tágiuicra, Zomjl la , Guitálérlnez, Colina. 
CañVtemtm, Reiradla, Mdna, Sarab'a, 
CampuzaniO... 
.Seíl^nes ^lob^m^dcír1 - crv^l, gene-
r a l gobomadar, aloaCde, generales ' 
die Grove y de FaTanicrUsco; coroneles 
Galdíarón, Boaoh, I^ópez y Ga,rcíia de 
Modlrano; s e ñ o r e s Pombo, López Dó-
r iga , duque de Santa Elenas b a r ó n 
de Voll/i, Guitiérrez Cedtnin, Gut ié -
¡nnez Pombo, Rodiz de l a Famra, Es-
Iteiban,, R^rez de l . Mioifmio Heir|rGira 
("don Eduardo) , Nájrdife, Ruano. Ro-
d r í g u e z Alcalde, Gírala, Pudg,- Ra l -
báis, Camino, Aguiiflire, M a r í n , Ga-
lliardo, Esitirada, Colnral, P é r e z - E i z a -
guiiirre, P é r e z Sanjiuiijo, Grinda, Bo-
t í n , Feinnálnidez Hontoiriia, Santuoil'a, 
E n Ja playa. 
Como d é costumbre, en la m a ñ a -
n a de ayer, ba jaron a la caseta naaJ 
d é l a pnümera p laya del Sard'-'/nero 
los aug i í s t o s .hijos de lo¡s- Reyes, 
lacoompañados die los del conide de 
l a Maza y otros iluisitlres an^ á c r a -
tas. . -. . • f •/. • 
Poco dteapués hizo acto de pireson-
cia ol Monarca, quiíen pe .nnanec ió 
medlia hora laproxriimaidamenté, en 
coftnipiañíá de Sus Altezas Reales'. 
T a m b i é n estuvo en l a p l aya Su 
Majesllíaid: l a Reina. 
iDtepuéls, en autamóviOJ, dió u n 
paseo el Rey por las afueras de l a 
capdltail, llegiaíndo a Tarrelavega y 
tregiridsiandlo a Palacio pasada lia una. 
do l a tarde. 
Noias palatinas. 
iDoín Afllfonido diosrpiachó aviar c o í t i 
su séoretardo par t íoulair , don Bmiilio 
M a ñ a die Tomnets,,," marqu iés de To-
nre de Menidozn; .ré.cnft>iieini jio desp¡ués 
en audiencia ail b,ijo dell nujrqu'V.-
.de Vililliavidoisa, dan . J o s é Roi-ualdo 
die Qnfiirós. • " ' 
—IVA Sobeirano enváó" ayer u n ex-
presivo caiblei^riaima a i presidenite de 
•¡sos EataídkHs Üinádloís' M r . Cooíitíge, 
agiradeciéndodé l a v i s i ta del crucero 
(¿Memptós» all puerto de Santander 
y ologüanidio las excelentes condicio-
nes de dicho buque. 
Por la tarde. 
'Los Reyes y sus augustos hijos 
pagamon l a t a rde en eil campo de 
«ÍTenndis» de l a TVIiaigidaillena. 
E l «Fac-Kun-Tuzin)). 
Ayer e n t r ó en nuestro puerto el 
hemmoso gasolinero d é nuestro So-
berano «Paic-Kun-Tuzini). 
p'lannibiián ent raron los ba landro : 
ccGlralda IV» y el «Tonino». 
L a Casa de A m e n e a . 
H o m e n a j e a d o n 
A y e l / n o González 
Sarabia. 
L a • Casa de A m é r i c a en Santan-
der organiza u n banquete en ho-
menaje al i lustre e s p a ñ o l don Ave-
ínuo González S,;^rabia, pr í t s idente 
de la Asoc iac ión de Dependientes 
do La Habana; quien durante .mu-
chos a ñ o s ha laborado por el pres-
t ig io de E s p a ñ a en Cuba, consi-
guiendo para, nuestrois hermanos 
lexpatiriadós cons iderac l íón y "bien-
estair, lejos de E s p a ñ a . 
Gracias a l a labor del s e ñ o r Gon-
feález Sarabia y de otros ilustres 
compatriotas como él, los e s p a ñ o l e s 
no se sienten extranjeros en Cuba. 
Cuantos qu!eran par t i c ipa r en es-
te hanquete-thomenaje, pueden d i r i -
g i r su adhes ión a l a Casa de Amé-




Información de todo 
Un 
frió tan graves quamaduras, que fa-
lleció. 
Festejando la salida de Colón. 
H U E L V A , 3.-^El crucero «Cata-
l u ñ a » , a l amanecer, d i s p a r ó •v^Hi-
t i u n c a ñ o n a z o s , celebrando as í l a 
sal ida de Colón dol Cabo de Palos. 
Las autoridades y numeroso p ú -
blico marcharon a l a R á b i d a . 
Concierto en la plaza de t^ros. 
LA CORUÑA, 3.—En la plaza de 
toros s e , c e l e b r ó esta nodic un eon-
«•ierto, en el que tomaron parte Fle-
ta, Matilde Revenga y Juani ta F á -
J'regas. 
• •̂o!s artistas fueron m u y ' aplau-
d í cíes. 
Se quema con cerillas. 
VICO, 3.—En P u e n t o á r e a s , el n i -
fio de cinco a ñ o s Félix M a r t í n , j u -
gando con una caja de íó s ío ros su-
«VVVVVVVXA^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
• BUENOS AIRES.—En con testa ción 
a l a nota de l a C á m a r a de los Hd-
puitiaid!í:i9 aiC'C\:̂ a <le t'-a tirlquisición 
dol tcafiro GcrvF..ntcs el Gobiamo ha 
amviaido un menea je a l a miisnia de-
ci'i ••n'fm/'io ou.c 110 toa intervonido en 
modo alguno en aquiolla e p e r a c i ó ñ . 
•aunique, no obetanfe, se íQsdr^a el 
daiKjclK) de hacciiilo on tiempo optr-
r t i uno, c i i . r ' i ' i i . a úl.:il su adqui-
s ic ión. 
. — E l mmi í l i r o dio R-r.ac'.onf|s Ex-
tern jares • y- del Culto rülryOü.so. ha en-
viado al ,Congi."iá?q unía. M'omioña del 
. a ñ o ,1925, en. • la cwiil m di.ce que la 
Iges ia an^grntjna comUniúa cjencien-
cfo de., una mamcLia eficaz su a l ta 
mi'sdón. 
Reglamento rjcicCaado. 
RIO JANEIRO.—El p.'cisbdontG de 
l a RepúbVim, s eño r Alrtuao jB-cináiar-
dos, ha a.ji 'obado el regíamoEito con-
crnñyitQ a l a petncicipictóii del i m -
puciriüo sobre l a rdnta. 
Fallecimiento sentido. 
RIO JANEIRO.—Hu fallecido dji 
cáttá. cnip'tal al coríocMo profoí.gr 
bi . i;:v..! oño Joao Kopte. 
E l señoo' Kopto fuhidó hace años 
el colegio que en csl'a eapitad lleva 
Bu nomibiiiG, por do«u:le ha desfilado 
fló m á s soliccto de la sociedad de 
Río Janieiro. 
Not ic ias de M a d r i d . 
mno se cae a 
una piscina, aho-
gándose. 
Visitando el aeródromo de Cuatro 
Vientos. 
M A D R I D , 3.—Una Comisión de es-
tudiantes de la Univers idad de Hun-
g r í a estuvo en el a e r ó d r o m o de Cua-
t r o Vientos, recorriendo todas las de-
pendencias y el laboratorio. 
Se incendia ol motor de un tranvía. 
Esta tarde se incendió el motor de 
un t r a n v í a en la plaza de Santa Bár -
bara. 
Francisco Vázquez , que viajaba en 
la plataforma, sufrió, graves quema-
duras. 
En un colegio protestan',". 
En el 'colegio protestante-estable-
cido en la calle do Bravo Mur i i lo , el 
n iño de cinco años Carlos Herver se 
cayó- a una piscina sin que nadie !o 
viera. • 
H o r a s , d e s p u é s a p a r e c i ó flotando <1 
cadáve r . -
Por un cortac¡rcL:íto. 
A l mediod ía se dec la ró un incen-
'dio en la casa n ú m e r o 33 de la cav-
ile del Carmen. 
Por el 'sitio y por la hora ' se prO-
dnio gran alarma. 
El fuego, que tuvo su orí fren en un 
cor tac i rcu í to , d e s t r u y ó el . ú l t imo pi-
so de la casa. .- i 
¿Suicidio o desgracia? 
nn la es tac ión de Vi l la lha . y poco 
Vtr.tes de rintrar en agujas, el t ren as-
•endente de Trún a r ro l ló a una uh-
ier, de s t rozándo la . 
No se identificó el cadáver . 
Se cree que se trata de un smici-
dio. " 
D E L A J O R N A D A R E G I A — S u Majestad el Rey al salir de la pri-
mera playa. (Foto Saanot.) 
G a l l o r z a y A r o s a t r . e n n fin R e i n o s a . 
L o s b r a v o s a v i a d o r e s v is i tan el 
nac imiento de l E b r o y q u e d a n 
a d m i r a d o s d e l p a i s a je de C ú m~ 
p ó o — V e l a d a l e a t r a l JJ o t ras no-
s u m o i n t e r é s . 
L a excursión por Campóo 
de Suso. 
A lais diez de la m a ñ a n a saJió la 
caravana automovilista a hacer Ja ex-
curs ión anunciada al nacimiento del 
E b r ó y puerto de " Saja, quedando' 
los heroicos aviadores encantados del 
paisaje icampurriano. A c o m p a ñ ó en 
esta jornada, l lena de la m á s bella 
sentimentailidad es t é t i ca , gran núme-
ro de; automovilistas, deseosos de ha-
cer grata la estancia a nuestros ilus-
tres huéspedes . 
E¡1 alegre y s impá t i co cortejo p a r ó 
un aran nato 'en el (rnanantiai subli-
onc del r ío famoso y en el pintoresco 
pozo del Amo. 
Tanto lia i d a como el regreso se 
hizo con toda felicidad, llegando .los 
í>ravos aviadores a l a hora del ban-
quete oficial en el Ho te l Universal , 
ofrecádo por el Ayuntamiento y re-
servado a é s t e y autoridades. . 
Banquete y visita a la S. E . de 
Construcción Naval. 
Eil banquete, al que asistieron las 
autoridades y ailgunos señores m á s 
q u é t ienen taita r e p r e s e n t a c i ó n en l -
vida local, fué servido admirable y 
e s p l é n d i d a m e n t e por el acreditado 
Hote l Universal . Eil m e n ú fué exqui-
sito, Ca.paz de satisfacer al m á s ex i -
gente • s ibari ta . . 
A l descorcharse el champagne el 
señor alcalde b r i n d ó con elocuencia y 
efusión, , dando un c a r á c t e r muy 
adecuado y cordial al acto. -Sus úl t i -
mas palabras fitevon - acogidas con 
una salva de. aplausos. 
La (•omida resu l tó en extremo agra-
dable -y una vez terminada, Jos se-
ñ o r e s Gallarza y Arozamerfa, acom-
p a ñ a d o s de la Comis ión ofioiaJ, fue-
ron a visi tar l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de Córis t rucción Naval , donde fue-
ron atendidos por la Di recc ión , i n -
geifíieros -y aJtO personal con delica-
deza- y " d is t inc ión . • T a m b i é n recibie-
ron muestras de s i m p a t í a por parte 
do los obreros. -La visi ta-se efectuó 
jc.opv/dgtenimiento^ sacando los."intré-
pidos mil i tares una.. impres ión her-
mosa de la magní f ica , y admirable 
industr ia , orgullo, de E s p a ñ a . 
Romería en los campos de 
San Francisco. 
f 
E n los campos de Ja Sociedad Rei 
nosa F.- C.. h^-comenzado a las seis 
de la tarde una romer í a , a l a ' q u e 
prestan an imac ión y . a l eg r í a un cre-
cido contingente de asistentes, so-
brepaJiendo el cremento joven, que 
disfruta, de lo lindo a los acorde-
l e bulliciosos y cascabeleros pasodo-
bles. 
S é v e n ' m u y concurridos los cam-
pos, dando'- a' l a fiesta' la" nota m á s 
armoniosa el ' enorme p u ñ a d o de be-
llas mujeres. ' • - -
L a . función tíipica.' se 'vió honrada 
con Ja presencia de los 'aucridos v 
ndmivades h é r o e s del vuelo Madr id -
Mani ' - i -
Esta noche c o n t i n u a r á n las fiestas; 
y en niuestra eoiTesnondencia de ma-
ñ a n a el lector t e n d r á a m p l í a infor-
mación" de los bri l lantes actos que se 
realicen. 
El corresponsal. 
Le conviene a usted anunciar en H 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
oran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de sus reclamos. 
R E I N O S A , 3 .—Después de la re-
cepción oficiaJ de Ja que ya dimos 
cuenta ayer t e legrá f i camente , los i n -
t r ó p i d e s aviadores salieron del Ayun-
tamiento, a c o m p a ñ a d o s de las auto-
ridades, siendo aclamado^ y vitorea-
dos con entusiasmo indescriptible 
hasta la fonda de la es tac ión , d ó n d e 
tuvo Jugar , e l banquete ofrecádo a 
nuestros festejados por la Sociedad 
deport iva Reinosa F. C. 
E n la plazuela del Cardenal Ben-
lloch, el c a p i t á n Gallarza fué saluda-
do por ed experto obrero Mamerto 
Martíncf,, antiguo c o m p a ñ e r o de 'es-
tudios en Guadalajara del i lustre m i -
l i tar . Este e s t r echó la mano de! que 
fué su condisc ípulo con verdadera 
emoción . 
AJ banquete asistieron m á s de se-
tenta comensales, reinando la m á s 
franca a l eg r í a . Ofreció la comida el 
presidente de Ja entidad deportiva, 
don Is idoro Paiacdos,' siendo contes-
tado con frases muy elocuentes por 
el c a p i t á n Gallarza. 
También , hicieron uso .de ,1a pala-
bra varios señores m á s , teniendo muy 
en cuenta unh- p ropos ic ión expues-
ta por don D á m a s o P é r e z Arenal , 
quien p id ió se tenga presente que el 
ex piásionero de BoJrnir, Alb ino Gar-
cía , se halla en .situación necesitada. 
Se hizo una colecta e n t r é Jos con-
currentes, siendo encabezada por 
Gallarza con veinticinco pesetas. 
Terminada la cena se traisJadaron 
todos al teatro. Pr inc ipa l , . donde "se 
estaba celebrando una velada orga-
nizada por los empleados y obreros 
de esta e s t a c i ó n y a benelicio de la 
Asocig;cáán general de los ferrovia-
rios e spaño le s y del Colegio de Hué r -
fanos. . , , . . -f 
U n a salva de aplausos, al mismo 
tiempo que q1 pianista tocaba .. la 
Marcha TJea!, fué como hicieron, la . 
entrada t r i u n f a l en . el lindo- coliseo 
los admirables caballeros del aire. 
Ocuparon un palco, a c o m p a ñ a d o s dc-
las autoridades. 
L a sinfonía interpretada por el afi-
cionado notable, Manuel Ruiz Monto-
ya fué premiada con nutr idas ova-
ciones,-asr cómo los Tiiño. Conchita 
So ló rzano y Pedro G a r c í a en el bo-
n i to lentremés t i tu lado «Eil chiquillo's 
recibieron de! públ ico muestras de 
s impa t í a , gustando el d iá logo. • 
L a r ep re sén t ác ión de la comedia 
de é o s t u m b r e s ' p o p ú l a r e s tiitulád'a 
«Pirudenicia:> fué i n t é r p r e t a d á muy 
bien por Jas bellas s eño r i t a s Marga-
r i t a Garc ía , Jul ia •Ramírez. Pi lar Bé-
gl l y Rosario Ga rc í a , dando en algu-
nos momentos a'sus papales una en-
ca rnac ión* realmente emocionante. 
E n t r ó el sexo fuér to t a m b i é n hubo 
acierto, dese impéñando Jos persona-
jes con guüio .Joaquín García' , Mania-
no Martín ' . Salvador del PáJac io y 
D a n i e l , P é r e z . E l final fué coronado 
de exájj&' recibiendo todos los in té r -
pretes-una calurosa ovación, que du-
ró* largo' rato. 
E l e s p e c t á c u l o , fué entretenido y 
f ra to . terminando muy cerca de las 
' 1 ' ^ dí> la madrugada. 
• hnivo' ' ráíiütárea fueron despo-
(lio'os con his mismas muestras do 
p ^ i r a f í i A n v entusiasmo que al pr in-
c ipo , ret irándoise a descansar .al Ho-
t e l Univercalj idonde so hospedan. 
D e l atentado a l p r e s i d e n t a . 
Ccmenlarios de los 
periódicos madri-
leños. 
Lo que dice «A B C». 
M A D R I D , 3 . -UÁ B C» de holy en-
cabeza l a i n f o r m a c i ó n del a í en tad í* 
al presidente • del • Consejo con las| 
siguientes palabras: 
—En el ejercicio de las fanciones 
del Poder atrae sobre los gobeman-. 
tes las-violencias y e l odio. 
E n el frustrado atentado de Bar-
celona, obra de u n so l i ta r io disoU 
vente, no hay que buscar p o l í t i c a s . 
Los hombres constituidos en au-
tor idad, sea cualquiera él camjpof 
en que mi l i t en , e s t á n en u n plana 
m u y visible para los cerebros tras-
tornados por pr inc ip ios demoledo-
res. 
L a protesta ante' hechos de estal 
n a t ü r a i l e z a tiene que surg i r expre-» 
siva, ené rg i ca , l lena de u n i ó n y se-
ne n id ad y nosotros consignamos lal 
v i r u ^ t r a , felicllti'indonois de que e l 
jefe del Gobierno haya sai ido ilesa 
del v i l atentado. 
Por su parte «El Debate), obte-
niendo consecuencias'del hecho, d i -
ce que l a H i s to r i a se repite y qud 
en los corros de gente respetabla 
que p o d r í a n cooperar a l bien del 
Gobierno, se m u r m u r a hasta l a d i -
f amac ión . Y a ñ a d e : 
—Otros hab lan en todo momentdl 
de atropellos. Los de m á s a l lá cla-
m a n contra la t i r a n í a , hablan de 
venganzas y de castigos y todo ello' 
da como resultado que se l e v a n t é 
el loco, el pasional; el de ahora ha' 
sido Masaohs. 
Por eso pedimos u n poco de refle-
xión. 
Tiempos son los de aboira, más ' 
qut n i n g ú n otro, de no debi l i ta r la 
autoridad, ' sino de su sostenimien-" 
to para, bien de todos. ' 
N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
El Senado aprueba el proyecto ff« 
nanciero. . 
PARIS.—En l a ses ión de hoy del 
Senado, d e s p u é s de aprobarse u n o 
por uno todos los a r t í c u l o s del pro-
yecto^ financiero del Gobierno, sel 
a p r o b ó t a m b i é n la total idad- pO£ 
520 votos contra 13. 
Inmediatamente se l e v a n t ó La se-» 
s ión. . . " 
. E l Senado vo lve rá a reunirse e l 
jueves p r ó x i m o . 
Nombramiento rechazado. 
P A R I S . - n P o i n c a r é • ce lebró • u n d 
conferencia con el presidente de l a 
Comis ión de Hacienda del Senado, 
al que p id ió que presidiera también! 
l a Comisión de Reparaciones. . 
E l elegido a g r a d e c i ó el honor qud 
k hacía, el presidente, pero rehusd 
él aceptarle, porque prefiere [ dedi-
carse exclusivamente a la Comis ión 
do Haicienda, en l a que hay muohílí 
labor. 
El sultán se despide. 
A R I S . ^ E l s u l t á n de Marruecoa 
ha comenzado las visi tas de despe-
dida. 
Hoy estuvo en el El í seo , despl^ 
d i éndose de Doumergue. 
Aprobación de una propuesta. 
LONDRES.—La C á m a r a de lo3 
Comunes ha aprobado u n a propues-
ta en r e l ac ión con el Tra tado de 
Abis inia . 
He'riot quiere explicarse. 
LYON.—Her r io t h a enviado, u ñ a 
car ta a l a m u n i c i p a l i d a d manifes-
tando deseos de exponer en el sene» 
de la C o r p o r a c i ó n los motivos gene-
rales de su po l í t i ca y las causas quo 
lé han impulsado a fo rmar parte del 
^Gobierno de P o i n c a r é . 
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l o s c r í m e n e s del vino. 
Mata a su mujer con 
unas tijeras de es-
quilar. 
L E R I D A , 3.—En el pueblo de Ra> 
fa; Fé l ix Vázquez s o s t e n í a frecuen-
tes reyertas con su mujer , que Id 
reprobaba su embriaguez habitual . ; 
Hoy, Vázquez , ©orno de costumbre, 
e n t r ó en casa borracho y su mujer,, 
a l verle en t an lastimoso estado^ 
m a r c h ó a refugiarse a casa de u n a 
vecina; pero su marido l a p e r s i g u i ó 
armado de uría's t i jeras de esqui-
la r y la e m p r e n d i ó con ella a gol-
pes, hasta matarla-
L a d u e ñ a de la casa, que mUenitjS 
apaciguar , a Fé l ix , r e s u l t ó heridai 
de alguna imiportancia. 
ARO X l t t . - P A G I N A DOS E L P U E B L O C A N T A B R O 
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S a n t a n d e r y s u p r o v i n c i a . 
G u í a p r á c l i c a d e l t u r i s t a . 
E l Tiombve d̂ eil aiutor, don J . Fres-
üíedo de la OaJzada, b a s t a r í a para 
hacer recomendable, un l ib ro que ba-
hlara d é la t ie rnwa, porque ¡ quiéñ 
no recjuerda sus conforencias .' Toda-
v í a quedan muchos de los que guia-
dos por él, icuando los a ñ o s se lo per-
omt ían , fueron los primeros y los po-
cos turistas que ha habido en l a Motn-
itaila. P r e d i c ó muichos afios con el 
ejemplo, y el produelo de sus p r éd i -
cas, cu&nido ya no pudo ser piraeti-
caute, le yolc-ó eni ese imponderab'.o 
l i b r o , el linico de cuantos se han es-
cr i to que merezcfi llamarse G U I A , 
r ecop i l ac ión de sus apuintes y vevucr-
ido de sus andanzas en t re in ta años 
¡p^r su t i erruca. 
Peixi prescindiendo de H autovi;, 
dad que le da el nomlire del aiií ir, 
eJ l i b ro es tan detallado, tan comple-
t o , de exposic ión t an me tód ica y cla-
ra , tan objetivo siempre, que desapa-
rece la personalidad deL autor ante 
eJ deseo manifiesto de hacer tesafltar 
su t ier ruca en cuanto de Imenó y her-
moso hay en ella, reail y verdr.ileni, 
sin inveneiones absurdas de leyen-
das f an tá s t i ca s que estima impropias 
de una Jabor de sineeTO y hOtoidó ca-
riño. No hay una conseja, nada de 
tradiciones hluffistas ; se l i m i t a a des-
c r ib i r , no lo que él pudiera sentir 
ante un paisaj'e grandioso, o enean-
tador, un. vetusto edifu-io, sino lo que 
eiS. llamando sobre ello la a t e n c i ó n 
del tur is ta para que. según su men-
ta l idad, sienta y deduzca, y en esa 
manera suya de azuzar aJ turista no 
se le va detalle sin caer en la p ro l i -
j i d a d pesada, n i en el meloso d i t i -
rambo. Lleva a uno de la mano has-
ta eú sitio deseado, pero sin dejar do 
hace nía notar cuanto en el camino 
hay digno de ser observado, con lo 
flúe la a t e n c i ó n va siem pre ocupada .. 
Para ello a c o m p a ñ a el relato de pla-
nos, con distaincia®, t iempo que se 
invierte. . . es un poco inglés en eso, 
quiere ipie. -el excursionista aprov^ 
clie eil t iempo y saque el mejor ; k i : - -
t ido de su dinero, y le incita, con nu-
meros í s imos grabados de paisajes y 
monumentos, y en este p a r í i c n l a r no 
hay nada digno de verse que no esí/> 
puesto de, relieve en el l ib ro . 
Los balnearios de la provincia es-
t á n descritos con las excursiones que 
desde cada uno pueden hacerse. Las 
poblaciones importantes tienen en la 
Cnia, cada una, su cap í tu lo con su 
his tor ia l bi-eve y escuetamente ex< 
puesto... Nadie ha escrito de San-
tander y su puerto con m á s acieri '-
y justezn. y los Picos de Europa es-
lám representados con un m a p a te-
p o g t á ñ c o precioso. 
Las. distancias por carretera a los 
plintos más importantes de la provin 
cia. con sus aihuras m á x i m a s , prece-
den a. un nnnienclator de pueblos y 
lugares, y la comple t í s ima informa-
c ión e s t á aclarada con el plano ge-
ne ra.l de carreteras y ferrocarriles. -
Ut i l í s ima es c-ta G u í a indudable-
mente para el forastero, pero que 
para iodo m o n t a ñ é s es indispensable, 
y muy especialmente para, los san-
tandeii ims, y creemos sinceramence 
que si todos la- leyeran como deben 
hacn lo y rea l iza! , tu sólo hi mi tad 
de las excursiones aue en ella se pro-
ponen., hab r í an hecho por el turismo 
e x t r a ñ o , que tanto deseamos atraer, 
m á s que con otros medios de dudoso 
resultado. 
La rresentaicien, con- una portada 
a i i i s í i ca de Gerardo Alvear, es bue-
na y muy manejable el l ibro . 
Damos las más expresivas gracias 
al edi tor don Benigno Diez, Amós 
de Escalante, 10v por el ejemplar que 
ha tenido la "hondad de enviarnos. 
X . X . 
L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
L A C O P L A -
U n a g r a n l a b n r e d u c a t i v a . 
S e p r e p a r a u n interesante cur~ 
Del 14 a l 21 de septiembre próx i -
mo, t e n d r á lugar en las escuelas dé 
iVaildecilla un cursillo de perfeccio-
namiento, organizado por el Minis 
t é r i o de. Ins t rucc ión Púb l i ca , para 
los maestros de las referidas escue-
las y diez maestros y diez maestras 
m á s de l a provincia nombrados pol-
l a inspección. i 
Los temas a t r a t a r se rán los .*L 
iguienites: 
Me todo log ía pedagóg ica , por los 
ánispectores de Santander. 
Mutual idad y p r e v i s i ó n : .señor 
iGascón y Mar ín , ex director gene-
r a l de pr imera e n s e ñ a n z a y caled rá-
bico de l a Universidad Central. 
Agricul tura : don Miguel Adellar , 
c a t e d r á t i c o de agricultura do la 
.Universidad del Cadernal Cisneros. 
E c o n o m í a d o m é s t i c a : no e s t á a ú n 
mombrada profesora. 
B o t á n i c a y qu ímica a g r í c o l a s : don 
Z a c a r í a s Salazar y don Juan D í a z 
M u ñ o z , ingenieros a g r ó n o m o s . 
• Industrias l á c t e a s : don Manuel 
¡Marcelo, ingeniero ag rónomo . 
Prad'icultura y g a n a d e r í a : don Ra-
faión Blanco, ingeniero ag rónomo. 
Para estos fines destina el Minis-
t e r io l a cantidad de 4.500 pesetas, 
destinadas a gastos de profesores y 
maestros. So nombra secretario del 
curs i l lo a don Antonio Angulo y ha-
bi l i tado a don Víc tor de la Serna, 
ie-qlectores de pr imera enseñanza . 
Tanto por la competencia del pro-
fesorado, .como la importancia de las 
materias a estudiar, tiene este cur-
sillo un c a r á c t e r excepcional, impaies-
to por las necesidades de nuestva 
región y por .el testimonio de gra t i -
t u d que e-I Ministerio de Ins t rucc ión 
Públ ica quiere rendir al exce lent í s i -
mo m a r q u é s de VaTdecilla. No duda-
mos que tan interesante labor h a b r á 
de reportar abundantes frutos. 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA l\ERVIOSn 
E L E C TR ODIAGNÓ S TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i.—Teléfono 9.43 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
D I A T E R M I A - H G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a 1 y de 3 a s, 
Amós de Escalante, ic-Teléfono 8-74 
G r a n B a t o j e ! M i n e r o 
MIERCOLES, 4 DE AGOSTO 
A las seis de la tarde. 
THE BAILE-ORQUESTA MARCHETTI 
V A R I E T E S 
L A S T R E S F A V O R I T A S 
A las diez y tres cuartos: La come-
dia en tres actos. 
L a p l u m a v e r d e 
Para la sesión del viernes. 
I l n quodudo i rdac l ru la l a orden 
do! d í a para, la sesión rnnnieipal 
que t e n d r á l u^a r el viernes próxi -
mo. F.s eomo sigue: 
Arda do lo sesión nir lorinr . 
Extracio de ¡iciiordus del mes an-
fceíiojr. 
ITACTENDA.— Concodor a don 
Juan R o v i m i t a , d o n Pablo Núñéz , 
rém) F r a n r i . c o Qnipo y don Juan 
^ P é r e z los Jornalps que por d imis ión 
dejó de poreilnr don José H e r n á n -
dez. 
Conceder a don Doniinfto P é r e a 
Vida l los jornales -'que. dejó devien-
^ndos su finado heinnano Porfirio 
P é r e z Vida l . 
ORRAS.—Don José G a r c í a dón iez , 
eoi-siruir una casa en San R o m á n . 
Don Pedro Casado, eoi is t ruir i m 
chalet en P e r i n é s . 
Don Juan S u á r c z , ensancbar dos 
l ineóos en l a p lanta baja de la casa 
n ú m e r o 1 de l a calle de Lepaaito. 
Don Va len t ín Alonso, colocar ga-
le r í a s en la casa n ú m e r o 3 del Río 
l a Piíai. ( 
Cuentas. 
POLICIA.—Don Pedro Rías , c'n-
loicar veladores en el cafié Ancora. 
Don Ponciano Digón, idean en el. 
Rar M u n d i a l . 
ENSANCHE.—I?on Francisco S. 
Gonzáilez, consitrnár unaj casa en 
Juan de l a Cosa. 
Don Aurel io ( ionzález , constrixir 
dos casas en Sáncbez de P o r n i a ^ 
l'.ní.vogar a l Ayuntamiento variars 
c all es' n rh a ni za,d as de E n s: m el ne. 
SORRE LA MESA 
Comunicaciones del s eño r direc-
tor de Caaninos, Paseos y Arbola-
dos y detl personail s ú b a l t e r n o re-
ferentes a l a conducta observada 
por el fogonero de la apisonadora 
don Pedro Rioyo. 
C O N S U L T A 
de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
- '.< ••• ~'tr.,7m • • . - - v t t - » ' 
Mieivedes. en la i jeridejidad de su 
dolor, iierinancce insensible con la 
rubia cabeza de exquisita finura abo-
yada en la bri l lante pol icromía de un 
cojín oriental . Los grandes ojos, cla-
vados en el papel delator, a t r n u n n 
su negrura con el Inro crágfeq do un 
infinito desconsuelo. 
C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
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Como en una cinta c inematográf i -
ca manejada por algún operador en-
loquecido, deslilan ante su imagina-
ción mil hechos, antes insignilican-
tes, que se levantan ahora, acusado-
res y terriliiles al conjuro de aquella 
caria .maldita que la envenenó con 
su ex!rano perfume, rara mezcla de 
verbena y fruta t ropical . 
Cual a Ja tenebrosa .luz de un re-
l ámpago que pinta" lividez en el pai-
saje hosco y s o m b r í o , c o m p r e n d í a ; i l 
íin la razón del traslado a aquel puc-
bíéeáto anda'luz donde las dc-jluin-
bradoras tonalidades, repartidas cu 
duras pinceladas de bril lantes colo-
res, le hac ían recordar, con dulce 
año ranza , su t ierruca lejana, el r in -
co,ncito amado con lodos Jec; fervo-
res del alma. 
Tan seai.dllamente le expl icó su 
marido la neicesirdad de retira-rgo al 
naiebilecilo olvidado para que la sa-
lud de sus bebés , aquellos dos h i j i . 
tos ilindos como amores, se Ijprtale-
ciesen. que no llegó a sospechar fue-
se solo el capricho do una -mala mu-
jer quien la confinase en aquel des-
t ierro. 
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C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
j Y hi infame que la h e r í a en lo 
m á s hondo del alma se llamaba ami-
ga suya...! J o s é l l a m ó n se -había de-
jado prender en las redes de aquella 
sirena bosta el punto do convertirse 
en e s túp ido juguete de su voluntad, 
mientras que [Mercedes, creyendo en 
la lealtad de un amor que juzgaba 
como el suyo, ni se quejaba sic|iiiora 
de las frecuentes ausencias, a l r ibu-
yéndoJas a los nnichos negocios y de-
ja.ba correr mansamente los d í a s en 
una dicha serena y profunda. 
Por eso la noticia atormentadora y 
cierta de la ' t r a ic ión l legáha hasta 
ella como una herida IV.a! que, en. 
doloroso desgarraiiniento, d e s t r u í a 
sus ilusiones m á s queridas, la gloria 
de un amor fuerte y legí t imo, la paz 
de un hogar hasta entonces venturo-
so y envidiado. 
Mercedes, desorienfruta en el ani-
quilamiento de este dolor, t r a í a al 
fin de coordinar sus ideas que, como 
.piezas rotas de una m á q u i n a compli-
cada, se dispersan y confunden en 
do-sconcierto enloquecedor. Solo una 
se destaca vigorosa y el relieve de 
sus trazos, como si hieran de algo 
material y tangible, hiere el pobre 
cerebro atormonlado con escozor de. 
agudas aristas hu.ndióndose en carne 
macorí ida. 
Esa ¡den insoporlable era lo del 
p róx imo regreso de J o s é R a m ó n a 
oiiiori no hab í a vuelto a ver de--piiés 
de saberse traicionada. A l día si 
guienle, dentro de unas horas quiz.-í, 
l l egar ía junto a ella alegre, d i s t r a í -
do, -sonriendo a algo lejano y cid-
pable, disfrazando con imaginarios 
quehaceres l a •marcha procif-itada ••. 
Madr id que j a ca'da reveladora ne-
día , y acaso oculiando con, mentidas 
caricias, la inquietud de una deslcal-
tad ni justificada, ni merecida. 
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C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. . 21. 
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Sen t í a Mercedes que le r a l tnb t i i 
fuerzas para afrontar la s i tuac ión . 
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D e l G o b i e r n o c iv i l . 
El embajador d e los 
Estados Unidos 
cumpHmenta al se-
ñor Oreja E^ósegui 
Saldrá el viernes para San 
Sebast ián . 
En la m a ñ a n a de ayet-estuvieron 
en el despacho oficial de la prinitMa 
autoridad c iv i l el embajador de los 
Estados Unidos con su secretario 
ipartilculair y <©1 agrregado m i l i t a r 
yanqu i , con p r o p ó s i t o de cumpl i -
mentar y devolver l a v i s i ta a l re-
presentante del Gobierno en Sim-
tander. 
L a entine v i s ta r e su l t ó m u y afec-
tuosa diciendo el embajador que se 
leiiioonitirabai saitiafecihísimo- de su 
poinianencia en nuestra ciudpd, de 
¡a que bizo. calurosos elogios. 
Mani fes tó que bahía , aplazado su 
viaje a la eapdal donost iarra has-
ta el viermes p r ó x i m o en que i r á á 
MEDICINA GENERAL 
i 4 p a r a í o digestivo y enfermedades de 
la Nutrición. 
CONSULTA DE 11 A i Y DE 4 A 5 
General Espartero. 13. 
que no t e n í a valor para soportar la 
presencia de su marido, para q c u J -
t a r el dolor de la herida que sangra-
ba ed su alma... 
L a puerta se a b r i ó lentamente y 
una doncella elegante y discreta 
anunc ió , r e t i r án dase en seguida. 
Mercedes hizo un movimiento brus-
co, sn rostro se t r a s t o r n ó visiblemen-
te ; con tenacidad, inconsciente la 
idea de huir , de no ver más al t r a i -
dor, pa rec ía mar t i l la r le el cerebro y 
loca de dolor y d e s e s p e r a c i ó n , Lñea-
paz de comprende)- la trascendencia 
de sus actos, envolvíase coi) ademan 
febri l en su abrigo de seda y aban-
donando el salor.cito, se e n c a m i n ó 
sileneiosame'nte.a la puerta de servi-
cio. 
Logró salir de l hotel sin que na-
die percibiese la huida y dejando la 
blanca vereda del j a rd ín caminó s in 
- rumbo pm" his rastrojos s o m b r í o s . 
L a frente do l a desdichada se abra-
saba eu ardiente fiebre que ponía en 
sus ojos llamas temblorosas de pa-
sión y dolor : sus labios descoloridos 
se c o n t r a í a n en una plegaria incohe-
.renls y desesperada, y todo su sei-
se e s t r e m e c í a como si un frío sut 1 
le llegara hasta los huesos ; pero se-
gu ía caminando, caminando como en-
loquecida... 
A lo lejos, tras los olivares que 
respilan decía n grises i y como acera-
,dos bajo el halo misterioso de la l u -
na, se oyó una canc ión cuya suave 
melanco l í a , t e n í a algo de e x t r a ñ o 
conjuro al v ibrar en la t ierra risue-
ñ a de la luz y el color: (•: 
Si se va, que se vaya 
que ya vo lverá 
que deja los pichones 
a medio criar. 
L a fugitiva pa róse anhelante, un 
g r i to ronco "escapó de su garganta y 
cubr i éndose el rostro con las manos 
—nardos florecidos—rompió a l lorar 
con infini to desconsuelo. 
• Qué tremenda revelac ión t r a í a la 
.-••pía I Tnconscientemente e g o í s t a en 
la desolación, de su dolor, no h a b í a 
l^u.-ado hasta entonces en el calor 
de nido q̂ ue robaba a sus p e q u e ñ o s 
desertando del hogar, cuando preci-
samente con ellos y por ellos d e b í a 
permaneeer en él, luchar sin descan-
so, ahogar eu sonrisas la paz y dul-
zura que atrajesen al extraviado, las 
láij-rimas que arrancaron el desamor 
y Ja ofensa. ¡ ¡ L o s hi jos!! . . A l dulce 
conjuro de la palahra santa un le-
ve respia 'ndór de esperanza pa rec ió 
i luminar la uey. ura en one se abis-
maba su alma y las cabeciras adova-
das br i l laron en sn imaginac ión co-
mo un aviso del cielo. 
Lentamente volvió sobro sus pasos 
arrepeniida de ¡la pasa da debilidad. 
L a copla aquella dé la t ierruca le-
jana prestaba a su alma una ene rg ía 
rara : hab ía , qiie ser fuerte como los 
riscos de Ja tierra, amada, brava co-
mo sus costas, para defender la san-
t idad del hogar, y, s in t i éndose en to-
do el esplendor de su juventud y de 
su ibelleza, ser ía tainbu'n dulce y 
suave como los paisajes n o r t e ñ o s en 
el e - l ío . para atraer a quien, ingra-
to-, hizo sangrar sn coraz-'11. 
Con los ojos cuajados de l ág r imas 
y en Jos labios e! perfume de 'una 
oración que p e d í a fortaleza volvió a 
entrar en la casa que tan resuelta-
mente abandonara, mientras que co-
mo un bailsamo bienhechor resbalan-
do en gotas de luz por los rayos de 
la luna, l a copla- bendita terminab 1 
con una firmeza, cautivadora en el 
emauto a ñ o r a d o r de su m e l a n c o l í a : ' 
«No se va, que la traigo y0..j» 
F L A V I A L E Y 
Hoznayo, ju l io tó6. 
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San Sebas l i án para asistir en la 
pTóx ima semana a nna «gajrd'%-
panty» , en honor de Su Majestad la 
Reina d o ñ a M a r í a Crist ina. 
El embajador i r á con el a lmi ran -
te norteamericano regrosando con 
él a Samlander en los primeros d í a s 
de l a semana siguiente, 
l a pesca del salmón. 
El goherna.dor recibió ayer la v i -
sí ta del- ingeniero de Montos, don 
Juan Herrero, quien le h a b l ó de 
unas magn í f i c a s escalas construi-
das en Puente de San Miguel y que 
f a c i r d a r ú n grandemonto la posea 
del s a l m ó n . 
S e g ú n el s eño r Herrero éste supo-
ne gran riqueza para -la m o n t a ñ a . 
Kl gobermulor ha prometido v i -
s i t a r dicha escala y los viveros de 
Santa Isabel. 
El almuerzo de hoy. 
L l s eño r Oreja Elósegui dijo n los 
iperiodistate que en la m a ñ a n a de 
hoy y costeado por el Aynntanrien-
to y la D i p u t a c i ó n t e n d r é lugar en 
el Hotel Real el almuerzo en honor 
do los marinos norteamericanos. 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOT OGJÁ. 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Conenlt» de 11 a 1 y de 4 a 5 
.San Frandsco, 23.-Telefono 3-45 
D e s p u é s d e l a c t o d e T l e r a s . 
S u g e s t i o n e s y r e c u e r d o s . 
Dos escuelas más construidas por 
el i lustre m a r q u é s de Vaidecilla. 
Quien lleva construidas cerca de me-
dio centellar de escuelas snntuosas 
donde nada falta para que la vida 
del n iño se desenvuelva en toda su 
plenitud, cuenta con his tor ia l tan 
honroso y bien ganada fama, que la 
ma.íinitud de la obra anula las suges-
tiones del número . Decir que el filán-
tropo insigne construye dos escuelas 
m á s , sería decir muy poco para el 
púMico que diariamente registra en 
folios de. g ra t i tud y letras de ovo, 
Jos rasgos sublimes de este mago de 
la fortuna y de la bondad, sembra-
dor constante de semilla, fecunda en 
ese campo u b é r r i m o de la infancia, 
con la inleli.Lrenc-ia y el corazón pues-
tos en los destinos de la Patria-
Pero esa pr imera ¡piedra y esa lá-
pida colocadas con toda solemnidad 
en ell pueblo de llevas, constituyen 
dos pág inas ejemplares en ese gran 
l ibro donde la M o n t a ñ a va insj-ribien-
dó bis obras de su hijo i lustre. To-
das las antoridades civiles, eclesiás-
licas y a c a d é m i c a s concurrieron al 
acto, mostrando en ello cuán dignos 
son de osla tierra y de estos t iem-
pos ; t ierra madre de h ida lgu ía , no-
bleza y g ra t i tud , y tiempos de cul-
t u ra y santos anhelos de progreso y 
de justicia. 
Se colocó una l áp ida en la escue-
l i t a humilde donde un día un niño, 
en cuya frente «cente l leaba la llama 
del genio:>, recibió enseñanza , nor-
mas y consejos de un maestro bueno, 
hombre de corazón y buen patriota, 
que se l lamó don Francisco Bueno 
Redia, desde hoy nombre venerado, 
asociado en esa l áp ida al de aqué l 
sn discípnlo predilecto, honra de su 
t ierra y gloria de sn P a t r i a : el exce-
len t í s imo don Ramón. Pelavo de la 
Torr icnte . Kl nombre del a i i i s ta al 
lado de. su obra cumbre. Justo y no-
ble es que ta admi rac ión que la se-
yunda sugiere, e n v í e sus destellos a 
la figura santa del primero. 
V por que es justo y es noble fué 
el recuerdo y l a g ra t i tud del mav-
cpiés, quien quiso que los nombre^ 
de ambos se perpetuasen, unidos éri 
aquella, lapida de marmol ' colocada, 
en la escuolita humilde, templo Sftj 
arado ya. con manos impregnadág 
de amor y recuerdo de dos fechas l 
dos nombres que s e ñ a l a n el entron-
que de una nueva época en. ja histo-
ria de nuestra cultura popular. 
Es admirable el recuerdo que pj 
m a r q u é s conserva de aquel maestro 
modelo. fervoroso patr iota «qlle 
cuando a los n iños hablaba se agú 
gantaba su figura con el índice seña-
lando al cielo, elevando su cuerpo y 
poniendo en las palabras toda la eftí* 
s ión de su alma , que era alma de 
airtista, de maestro y de español. Y 
aquellas palabras y aptitudes cons-
tan i emente recordadas por o] ]U)y 
i lustre p rócer , fueron el fuego donde 
se t empló su inteligeheia y su cora-
z.'m para las grandes empresas qUe 
real izó y los ejemplares actos que 
diariamente realiza. ; Escuelita luí, 
milde. santa escuela de aldea'. ¡IJa 
obra de un m a e s t r ó y la grat i tud I\Q 
un discípuilo te elevaron súbitamen 
te a la categoría , de templo, museo 
y monumento que hoy, m a ñ a n a y 
siempre se rá visitado por cuantos 
sienten el fervor de la cul tura, y ahí,, 
en tu aula estrecha, junto ;•! templo 
de Dios que te cobija, se p e r p é t u ¿ 
rán los redierdos de dos hombre 
buenos y el cielo r e c o g e r á plegarias 
constantes que el pueblo agradecido 
e levará pidiendo salud para el qua 
vive y pa? para el que hoy surge dej 
misterio merced a la gra t i tud y el 
amor! ¡ E - c u c l i t a humilde de a k K c 
Tú s e r á s desde hoy bandera, escudo 
y blasón de ese pueblo de fieras, ca-
r iñoso y culto, qué supo solemnizar 
fu coi i sagiac ión con cán t icos de ni-
ños y aplausos de ancianos, que es-
tas obras de cul tura honran al paga-
do, enaltecen el presente y prome-
ten d ías do «doria ¡ 'ara 'e l futuro, pol-
lo que*' os justo que las edades se 
confundan y unifiquen los aplausos 
a quienes tanto bien debe la Mon-
t a ñ a ! 
T E O F A S T R O 
M n r m n r i f i n d e p o r t i v a . 
L a c a r r e r a d e l d o m i n g o en 
C o l i n d r e s . 
Federación Regional Cánfa-
bra.—Noia oficiosa. 
Este Cimlité se coníp lace en po-
ner en oonocinii, ido do todos los 
Ghibs federados que in log ian ' la 
primera, ca tegor í a grupo R, que 
desde el día de boy y d e m á s d í a s 
l.dni.rnhlos de sois y modia de la 
larde a nueve do la noche, pueden 
Recoger en laj Sino rol afín, de eteia 
Pederaciói í rñedián te impoi te do los 
mismas, las donmndas y licencias 
p a r á federar a sus jugadores en la 
próxinm, temporada do l'^r.-ll):??.— 
E L COMITE. 
C I C L I S M O 
L a prueba del «Pedal Club». 
Cwno osbiha anunciado, se cele-
bro el pasado domingo con exlra-
ord inar ia animaoiói ' i la prueha c i -
clista para principiantes, con que 
el «Peda l Clrdiü de Colindros onira-
hn en l a v ida activa del ciclismo, 
coi: un roeorrido aproximado de 43 
k i l ó m e t r o s . 
Caíorco cunedoros de los veinte 
inscritos, so a l ine íwon en l a meta 
a las cuatro y media de l a tarde, 
l io ia aimneiada para el comienzo 
do la carrera. Dada l a seña l de 
par t ida, se lanzan en compacto pe-
lotón los comedores siguientes: Ma-
lí razo, Démosles . Cuevas, P e ñ a ( A ) , 
l'1 ím (E . ) , Alvaraldo, Carreras, 
Sáez (.1.) Alonso, Rarrodo, V i l l a -
nueva; Sáez ,(F.). Sá inz , Diez. A 
pocos k i lómet ros do la. salida, aban-
doiian por averia Uomostes y Pe-
tÍp (A . ) , continuando los restantes 
d i s p n t á n d o s o con gran entusiasmo 
los 'diez i 111 pintantes premios con-
cedidos pm- la Sociedad organiza-" 
dora. Cruzan la meta en l a prime-
ra vuelta, 011 eabo/a, mi pololón de 
cuatro corrodoros al mando do Cue-
vas, sognido a 300 metros por e l 
s a n l o ñ é s Cairrerais, qufej dicho sea, 
de paso, real izó una carro ra. esitn-
p é n d a , no obstante ser perseguido 
por la desgracia en tal forma que 
estando en magTiífíca pjdáición se 
vió obligado a abamlonar por ro-
tura de la m á q n i n n . 
Realizado e l viraje en Laredo 
vuelven camina de Colindres, para 
repetir el mismo recorrido de l a 
pr imera vuelta por C.a rasa y L i m -
pias, alkinnuiido en el pe lo tón cié 
l eopoMo R o d r í é n e z F . Sierra 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.— Radium y Rayos X pare 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. Q-as 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
| cabera. Ijr^ (eudiltnqi epíáhé^cires qnp 
craizaron la meta en l a primera 
vuelta. Quedan diez ciclistas en ca-
rretera por nbamlono de Villanueval 
y Cuevas. L a lucha ha estado enta-
blada desde los pr imeros momen-
tos entre Sáez, Madrazo y Diez, que 
t ra tan de ganar terreno y despe-
garse en la cuesta del cemontorin 
do Carosa l a m á s dura del recorri-
do, no consiguiendo' despegar; el 
iprlotón cruza por Colindres entre 
las aclamaciones de l a mul t i tud es-
im-ionada en gran n ú m e r o a ambo» 
lados de l a carretera. 
L a llegada a la meta se disputó 
extraerdinariamente entrando por 
di siguiente, orden: E. Sáez, Madra-
zo. T. Sáez, Diez y S á i n z y a conili-
n n a c i ó n con a lguna diferecla, 
E l Jurado, teniendo en cmuita 
que el prinner ela:sificado cambió de 
m á q u i n a ,sin causa pni'a ello íiió 
descalificado sin dar lugar -a protes-
tas. P r o c e d i ó n hacer l a clasifica-
ción, haciéndo.se acto seguido el re-
parto de premios: 
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A L G R A N H O T E L D E S O L A R E S 
ICsmerado servicio de cocina, al-
muerzo, de 12 a 3 : comida, de 8 a 
10; orquesta del Gran Hote l . 
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Clasificación. 
í. l-higenio Madrazo, del Club 
M o n t a ñ é s , Tonrelavega, en 1 hora 
y 29 minutos. 
2. Jaime Sáez, independiente, en 
1 h. y 29 m. 
3. Fernando Díaz, del Dualoz 
E. C , 1 h . . 29 m. y 10 s. 
4. Federico Sáiz, del (ianzo F. C. 
I b . 29 m . y 15 é,'" 
5. Feraiando P e ñ a , del Indepen-
diente, 1 h . , 30 ni . y 10 s. 
fi. Crernián Alvarado, del-. ^ule' 
pi ndionle, 1 b., 3(1 ni. y 10 s. 
7. Víotor Barredo. del Indepen-
die nte, 1 h. , 43 m. y 21 s. 
La (ir-ganización iampecable, l^8 
corredores respondieron adjuirable-
mente como lo demuestra la buena 
media oldonida, y hasta, la próxi-
ma que s e r á el campeonato provin-
cial cuya o r g a n i z a c i ó n ha sido con-
cedida a este Club por el C. R. C. C. 
que se c o r r e r á el p r ó x i m o d í a '-'9. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D / O / N A G E N E R ^ 1 
CONSULTA DE10A1 YDE6A8 
Cuesta de Garmendia, número 1 
Principal derecha. 






E n e l 
d o a y e r s e 
L a poliiica y los problemas nacionales. 
¡ o d e m i n i s t r o s c e l e b r a -
r e s o l v i e r o n a s u n t o s d e 
Antes del Consejo. 
M A D R I D , 3. 
A las siete menos cuarto se r eun ió 
ej Consejo de ministros en la Presi-
deiu-ia y Primo de Rivera dijo al pa-
saj- que se iban a examinar asuntos 
de dist.mtas materias y que el lleva-
ba algunas cosas, de todo lo cuaJ se 
facihlar ía nota al final de la reunión . 
Confirmó su p ropós i to de pasar 
buatro o cinco días en el campo. 
Interrogado en qué fecha se trasla-
dar ían los restos de don J o s é Eche-
garay ail pan teón de hombres ilus-
t r e s ,d i jo que si el acto no estaba su-
jcio a fecha que coincidiera con el 
'naviiuionlo o fallecimiento del ilus-
tro ingeniero, so ce l eb ra r í a en oto-
fio, porque así es ta r ía ya de regreso 
eu Madr id todo el mundo, coadyu-
vando al mayor esplendor de la cere-
monia. 
Numerosos libertados. 
El consejero togado señor VaJcár-
col. (pie entieiMle en la cansa que se 
instruye por el abortado complot de 
24 de junio, ha decretado la l iber tad 
provisional de t re inta y ocho deteni-
dos. 
Los abogados defensores de é s tos 
les comunicaron la orden en las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a , pero has-
ta las siete de la tarde mo se les pu-
so en l ibertad. 
En las inmediaciones de la Cárcel 
Modelo eran esperados por sus fami-
Jias y 'numerosos amigos, que los fe-
l ic i taron efusivamente. 
Ivhtre los libertados figuran Anfco-
niio de Lezama, Mariano Bcnll iure y 
Tuero, Kilnardo Rosón . Torres Fra-
guas, l i ga r t e y otro gran número de 
periodistas. 
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COÑAO U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
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El Consejo de anoche. 
El Consejo de ministros .oetlebra-do 
en la Presidencia t e r m i n ó a las diez 
ononos cuarto de la noche, faeiliban-
do a la salida el ministro de Estado 
la s ign imlo nota úei mismo: 
De Estado se aeordó separar de la 
carrera a un secretario de Embaja-
da, en v i r tud de expediente ins t ruí -
do. 
•Se aprobaron asimismo varias pro-
puestas de ascensos de ministros re-
sidentes a iSlenipotenciarios y de cón-
sinles de pr imera a céxu.sules genera-
Jes en terna de elección. 
El Consejo examinó el estado de 
las negociación es comerciales con 
Francia y e s t u d i ó proyectos de arbi-
traje, examinando t a m b i é n en su as-
pecto general la .ap.l ieación de un 
t ratado de comercio con el Bra-s.il. 
De M a l i n a se aprobaron varios ex-
pedientes de t r á m i t e . 
De Fomento «o aco rdó acceder al 
ingreso en el r ég imen fe r rmia r io n 
las Compañ ía s deJ ferrocarr i l de U t r i -
llas, Mallorca a A l a r d ó , Alcoy a 
G a n d í a y ferrocarriles del .Sur de 
E s p a ñ a . 
He aprobó un proyecto para termi-
nación de la pr imera dá r sena de! 
puerto de Santa- Cruz de Tenerife y 
fumeular del Paralelo a Mont jn i tc l , . 
•So aprobó un proyecto Eeal 
decreto autorizando la ConfedcTución 
Hidro lógica del Segura. 
De Gobernación se aco rdó a-iqui 
Tir un. nuevo edificio de Correos y 
T.'h n-rafos en Cáeeres . 
El Consejo, a propuesta del pres! 
dente, aeord<') elevar a la ca tegor í a 
de ciudad a ja v i l l a de Carlet (Va-
lencia). 
De í iue r ra cont inuó el examen de 
recompen^s por m é r i t o s de cam-
p a ñ a . 
•Se aprobó una propuesta para ad-
omsic ión por gest ión directa de una 
finca para ¡a yeguada de la segunda 
zona pecuaria. 
•Se acordó la exeenciein de' li-ánd-
q <h ^'' 'asta de la ejecución de 
j m alojamiento de las tropas 
de AHdlei-ía rn Segoviá . 
De laisti-ioción púb l i ca se ap robó 
, l " ^ x p e d i é i t e para adquis ic ión de 
V" e'n la ("aI1,> de Fortnny, que 
^a de ser dpsülla(.lo a ^ ¿ ^ a de 
e-M lidiantes. 
UDALLA :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Después del Consejo. 
Al tenmuai- el Consejo v salir Pr i -
U<1 80 "akfon impiíesto sanciones a 
O r . L l e r a n d i G a r c í a 
APARATO DIGESTIVO.-RAYOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 603 
Con*ult<idefíaiyde4 n fí. 
H H H l ^ B B l t t i f c : ^ . 
i m p o r t a n c i a 
un tclcgralista, un .d i | do iná t i co y un 
secretario de Aynntaiiniento por mo-
tivos que se e x p l i c a r á n en una nota 
oiieiosa. ; 
EJ ministro de la C o b e r n a c i ó n , am-
pliando est-a-s ma-iuifestaciones, dójo 
que C1! tcilegrafisla era el de San Se-
bas-tlíln de los lleyes y el .vecretario 
e l ,de l Ayuntamiento de Corella (Na-
vari-a). I 
Pr imo de l l ivera eont invó su con-
versac ión diciendo que sé b a b í a n 
acordado las bajas en los escalaf"-
nes respectivos sin concesión de de-
iccbos pasivos. 
A ñ a d i ó que se h a b í a n examiuail > 
do-s recoiraos de condonación de mul-
tas, uno del doctor .Vla.rañóu, (pie fué 
denegado, y otro del señor Pan io -
bero, que fué concedido en | ¡ar te . 
Añad.ii') lamli ién que el (.'onsejj 
Suipremo- de (/iiierra y Marina balda, 
denegado las peticiones de los gene-
rales Weyler y Aguilera de trasla-
dar-^ de residencia. 
Tienen que pe rmanece r—di jo—aquí 
a ú n unos cuantos d í a s a resultas de 
los procedimientos a que e s t án so-
metidos. 
Dijo t a m b i é n que se bab ía aproba-
do un proyecto relativo a la cuenca 
del Segura y com-edido ascensos m i -
li tares por mér i t o s de guerra . ' 
E l minis t ro de Es tado—sigu ió di-
ciendo el presiderito—Ivi dado cuen-
ta de la s i tuación de las negociacio-
nes del Tratado de comercio con 
Francia. 
T e r m i n ó manife?iando que bubí-i 
mueba labor pendiente, tanta, que 
será preciso que bubiera Consejo to-
dos los dÉliS, pero que la rosislem-ia 
HtimaxiSi liene un l ími te . 
Los fondos de Barriobero. 
Kl ministro del Tial iajo lia di(-e > 
que se babía. pedido la incaularnin 
de 1.400 pesó las .pie tiene en su (-lien-
ta corriente el señor Bamoberp pa-
ra responder de la multa que le fué 
impuesta, quedando és ta en suspen-
so basta que mejore de fortuna el 
nmltado. 
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COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
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Ampliación al Consejo. 
La comidnac ión d ip lomát ica de que 
I w e menc ión la nota oficiosa alcan-
za a seis d ip lomát icos , de los oóiailes 
cuatro son ministros residentes y dos 
cónsuiles. 
De estos seis, a excepción de uno, 
lois d e m á s quedan en los puestos que 
ven ían d e s e m p e ñ a n d o , porque las 
Legaciones de segunda clase pueden 
ser d e s e m p e ñ a d a s indistintamente 
por ministros residentes o plenipo-
tenciarios de segunda clase. E l ún i -
co que var ía de puesto lo fué por su 
ca t epo r í a do ni inis tro consejero. 
El Gobierno ba avanzad'.' baistjau-
t-e en ej examen de los principios 
generales y estructura que ha de re-
ver t i r el convenio comercial con 
Francia si, como se supone, se llega 
a un acuerdo, pues lo que se t ra ta 
es de conseguir adaptar el Tratado 
de 1922 a las necesidades ai tua'.es. 
Los técn icos de ambos países , do 
acuerdo con les criterios de sus res 
p-fH-.livos Clobicrnos, e x a m i n a r á n es-
pecialmente el contenido de las lis-
ta de partidas a qiue b a b r á de l imi -
tarse la concesión del I ra io de na-
ción más 1'a\ urecida. 
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ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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T a m b i é n ded icó el Consejo gran 
parte del mismo a los proyectos de 
acuerdos de arbitraje. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Considfa de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
Se da el caso de que gencralmenie 
en las conversaciones de arbitraje se 
fija una c láusu la por la cual este 
arbitraje no se h a r á efectivo en cuc3-
liones que afecten al honor, indejr.m-
dencia o intereses vitales de los paí-
ses contratantes. 
En el Tratado de arbitraje bi-spa-
nosuizo, que ya ba sido suscrito, no 
se manfiene tal c láusula y este as 
pecto l l eva rá el Gobierno a la Conse-
cución de las d e m á s condiciones de 
arbitraje i n sp i r ándose en el sentido 
del Convenio de ai bitraje adoptado 
en Locarno. 
P-espec-io a] convenio con el Bijasíl 
se refiere a una nota en las i[uv. los 
exportadores bras i leños dcsi'.-in quo 
se les d é un trato l)C.né\ ol(i y el Go-
bierno no tiene incon\ euieiit e en ad-
imitii 'lo siempre que ese Tratado ten-
ga reciprocidad para los p^odúétós 
e spaño les . 
Finalmente se , 'habló sobre Marrue-
cos, siendo las impresiones tjjueúáiS, 
y se aco rdó que el p róx imo ('misejo 
se celebre c-1 miérco les p r ó x i m o , o 
se& de m a ñ a n a en ocho d ías . 
Una nota ampliatoria. 
Esta noche se ha faciHtadn Stra 
nota de ampl iac ión al Oonsejo, que 
se refiere a lac ues t ión ferroviaria. 
Se aco rdó sacar a concurso las 
obras deí ferrocarr i l de Teruel a Al-., 
cañiz , las del de Vargas#a Toledo y 
las del de Tota na a Pini l la . 
T a m b i é n se h a b l ó de la cuest ión 
de los anticipos a las C o m p a ñ í a s , 
acordando q-uc deiberá.n develM'-i so 
en eil caso de que se demuestre que 
se ba.n obtenido bonerkios, y si bay 
déficit los anticipos que se pidan es-
tairán en pi^Oipoueáón con ese déficit, 
ai-ordando el Gobierno si debe o no 
roncederlos. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s b a r c o s m e r c a n t e s a n c l a -
d o s e n l o s p u e r t o s i n g l e s e s . 
•JARLOS R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y ciragfa da la mojar, 
(a lu e c o l o g í a ) 
MEDICINA INTERNA 
Oe Tsa 12, Sanatorio del Dr.Madraso. 
De 12 i\4 a Cañadio, r, secando. 
Escepto los díg.s festivos. 
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< M a r o s y c r i s t i a n o s » . 
Revienta un arca-
buz y resultan va-
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P O R E S O 
D E B E D I R I G I R S E 
A 
A L I C A N T E , 3.—Con motivo de las 
tradicionales fiestas de «Moros y 
cristianosx-, que por esta época se ce-
lebran todos los años en Villajoyosa. 
vino a esta poblac ión , para tomar 
parte en ellas, el vecino de Valencia 
Juan I b á ñ e z , de t re inta y tres años . 
VJ domingo, por la tarde, vestido 
de moro, estuvo el forastero co-
rriendo la pó lvora , y para verle dis-
parar se congregó , frente al Casino 
d e m o c r á t i c o , nutr ido públ ico , que le 
a p l a u d í a fxm gran entusiasmo y re-
cogía los caramelos con que, Ée¿án 
c o l u m b r e , cargaba el arma, a modo 
de proyectiles. 
•luán Iháñez empleaba un mágni 
tico arcabuz con cañón de lirnnce de 
seis mi l ímet ros de espesor, del cali 
bre 24. Se trataba de un arma anl : 
gnu, (pie según el inspector de ex-
pllosivos, sólo deber ía ser cargado 
con diez gramos de pólvora ; péa;o su 
di'.-no, entusia^madii con el efecto 
que p roduc ían -sus disparos, cargó 
una vez el arcabuz con 150 gramos, 
o «ea con una cantidad de explosivo 
qíUÍXHíe veéés sraperior a la debida, y 
â l disparar el anma, r even tó el cañón 
como una granada, p r o y e c t á n d o s e los 
tronos a p-ran distancia. 
Entre el públ ico que presenciaba 
los fuegos, situado a unos veinticin-
co metros del lugar de la explos ión , 
H b o varios heridos. Lo.s m á s graves 
de és tos son Carmen Valerio!-.!, veci-
na de Xovelda, que se hn'laba pa-
sando una lemnorada en Vil lajoyo-
.c-a. en el domií-ilio de un hermano ^1-
yo, que es recaudador de Contribu-
cionc-s : Tlita P é r e z y el abogado don 
Ga^ui r Mayor, quien sufre varias 
bcridas en la cara y en un bTazo,%ha-
lúéndoie i)e.neí''ado varios trozos del 
arcabuz en la boca, .causándole heri-
r í -as en las encías . 
MADRID 
6RAM V I A , 15 
sccciómtcniCA 
BARCELONA 
C ULE PELAVO-9-E,u; 
SECClÓMTÉCniCA 
Kr LIO.'' 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
É É i l i ; m m v q i o o s 
Consulta de JI a 12 (Sanatorio del 
Doctor híadrazo]; de 12 a 1 y de 4 a 5 
Wad-Rús. s.-Teltfono 1-71. 
Crónica. 
He aqu í unos pár ra fos interesan-
ti-siiTipis de un ar t ículo publicado re-
cientemente en una revista profesio-
naJ: 
^B3 70 por 100 de Jije españole-s ig -
noran. lo que significa «manga» y «es-
lora» . Recuerdo el efecto que produ-
jo en un curso ya avanzado de una 
i Escuela especial oir hablar a un pro-
fesor de la chumacera de un barco. 
Este desconocimiento patentiza el 
d r - i i i i e r é s con que parte de la X . i -
ción loma cuanto con la consinic-
<-ión naval se refiere, y la Marina 
ha sido, es y se rá un val iosís imo cle-
n : u t o pura los pueblos, tanto en la 
paz como ejx la guerra. 
E s p a ñ a carece de industria naval. 
Los técnicos dedicados a la construc-
ción de buques particulares no tie-; 
nen medio de vida, y he a q u í el p o í 
qué no baya unás ing-eni-oros navales 
que los de la Armada. Surgen prac-
ticotueis, desoonocedbj-es de la dií'urul-
t ul de los jiroldemas técnicos que la 
arqnilectura naval supone, y c ü ' í i s -
fcruyen emoí r i camen te oiiques de pe-
q u e ñ o tonelaje, que en la m a y o r í a 
de los casos, si bien sirven para un 
niemento apurado, no responden 
nunca a las necesidades de los arma-
dores. 
Se bace. pites, preciso exigir el t í-
tulo c p a ñ o l de dngenieros návalc-s a 
( na ni os se dediquen a esta tla^e de 
construcciones con t í tu los extranje-
ros, con lo que g a n a r á n la técn ica v 
la economía nacionales.s> 
El autor de las l í neas que dejamos 
consignadas es, cpiizá, el que con m á s 
atrevimiento y con m á s va len t í a ha 
dicho tan amargas verdades. 
Las afirmaciones de que E s p a ñ a 
carece de industria naval y que los 
le; ñ i res dedicados a l a construcción 
de buques partii-ulares no tienen 
medios de vida, son tan reales, Cali 
evidentes y tan contundentes, como 
la que dice que e! 70 por K)í) de los 
españole?! ignoran ío que significan 
las palal-ras mang;'. y eslora. 
Y es que el pueblo español , en ca-
si todas las épocas de la bisto'-ia, ha 
moHl;a:lo una condenable indiferen-
cia por las cuestiones m a r í t i m a s , ba-
se y ra íz de nuestra prosperidad eco-
nómica y colonial. 
Los asuntos n á u t i c o s que t an t í s i -
mo afectan a E s p a ñ a , no han sido lo 
suficientemente comprendidos por la 
opinién para que és ta les prestara 
su apoyo y entusiaismo, como lo ba 
hecho con otras cuestiones de insig-
nii'n-aiite. importancia nacional. 
M E C H E L I N 
• • • 
En el puerto. 
A ú l t ima bora de la tarde de ayev, 
se encomtraban en el puerto siete 
barcos mercautes cargando y descar-
gando. 
La pesca. 
Nuestras embarcaciones pesqueras 
se hicieron ayer a la mar, regresan-
do ai\ puerto con sardina y bonito, 
co t i zándose a precios regulares. 
El «Lucero». 
En breve e n t r a r á en Saniander con 
diferentes m e r c a n c í a s , procedente 
de San Sebiastláín el vapor «Lucero -. 
El «Magda lena» . 
Con carga genera! es esperado en 
nuestro imeito. iirocedi nte de Vigo , 
el vapor -^Magdalemr\ 
El «Evar is to» . 
El velero ''Kv avisto es esperado en 
nuestro puerto, con carga genera.1. 
Con ca rbón . 
Con ea.rgamentos roinpletos de ea'--
b&n son esperados en nuestro puer-
to, pro; edentr-s de Ci jón, varias em-
barca.-L-iones costeras. . 
Siniestros m a r í t i m o s . 
«Ai'tensis1*. Tmuiden, 27 j id io .— 
Ests va-ior novueuo que desde Wal -
kom se di r ig ía a Zaandam. ha entra-
do de arribada con serias ave r í a s 
en las a n u i r á s y parte de su euber-
tada le ha sido arrebatada por el 
mar. 
«Benlos:>. ITuIl, 27 julio.—Este va-
por de la -matrícula de H u l l , que ba-
bía salido de este puerto para Dan-
zig en lastre, chocó con el pesquero 
< IVI ton», el d ía 27 del corriente en 
el río l lumber, frente a la boya Sand, 
sufriendo ambos buques algunas 
a v e r í a s de poca importancia por en-
cima de la l ínea de f lotación. 
«Coaster*. Londres, 27 julio.—d'or 
efecto de la colisión sufrida por este 
vapor con otro buque en el mar del 
Norte , ha resultado con.el t imón ro-
to. 
«Eriitz Scrhode-r\ 'Bremen. 27 jul io . 
—l'.'ste vapor pesquero a l emán mien-
i ' - - se bailaba atracado en uno de 
loa muelles de Geeste mundo, se 
I í i i h I k ) y fué a pique. Se e s t á n efec-, 
tuando trabajos para ponerle a flo-
te. 
Los buques anclados. 
S e g ú n datos facilitados por l a Co-
mis ión de la mar ina mercante, los 
buque-Si mercantes anclados en Jos 
puertos ingleses so elevan actualmcn-
1:e a 518 con un to ta l de 859.739 tone-
ladas. 
El «Cabo Razo». 
JI-a .valido ú¡a líu.rcolonri. coa r u m -
bo a S.iiirl .tnii r . c o j i divdi .-as nicr-
ciiuuicífais, eíl yMtcvc, ((üuibo E-aso». 
E l iioDciritío». 
láli I '• •. • ( O h - rú cu Suiiií.unJe.r. 
iv. 1 v ' •• • iiiereiW'cíus. el vatpéti: 
, ' le». 
ñ ' u n c i ó n íes barcos cié 
er la matnou la . 
uMnv:i ' ' i ' ' ia i \ , Garciai), cu 
lMinii:i:gJ;:i,iii. 
(d*"!.;!:: • , v {.'iar.cí-io. en viaje a 
' Scvi:lln. 
•('LU^ubri!;;", en \-,kije . 1 . IíoII-.m--
daui; 
(tEiS.lesi), en Hiueivaj 
• k J o - : ' ), en via je a Aunlioi .'s. 
uCuiol i i iu I1'., de Pérez», en Xor-
dembuni. 
(dCiiiiíü'a S. do Pérez» , éñ viaje a 
L ivon io . 
«Aftínniso Párez», . en, viaje a Ro í -
tebdium. 
"Peña . L a b r a » , en Ha 111 burgo. 
« P e ñ a Rectos», en Slítotiu. 
Ei tcVigp». 
- <.jr;:i t j - jn^i g;-): 1 er.'d) eiit ra.nl CU 
S-iiüil.r-i-;. '.•.!•. | ¡ r e r e -bu le de Vigo , (•! 
vapoiF «Vigo»» 
Un folleto. 
.TTuí.iii't- I ' . r 'T i jdo « é ¡int-Hiv);H 11 
fuilkío c o ü i eslKíidíi ií.icaiS de l a posea 
eco l..,a. (icinuñ.a. 
Km Imvv;» nos O'euijxürenios de él. 
Mcvímíento de buques. 
]•'.•:, ¡Mnili^: 
<(.Io.vrn Vícior» die Bill bao. con ma-
dera. 
(i.Ai:i^|'';'rV1i). di'.i (iljórj, o q t i calrg-a 
geiiu'-d-u.I. 
<•(;.„;:.s;ie!o de Hiuidobro», de Gi-
jiVn, con ca.rbón. 
I>2isipia!chiaidie;s: 
«•ü'.ünirciu», puiTíi Giijón. con cuirga 
gene;; 1 
' d / i b i : ! ^ í̂tttüi&tF; paii-a d i j ó n , con 
g;'.-ol'na. 
«Aaigoles», para DíIIkio, en lastre. 
Gt?3rvatorio Central. 
Aini ipcínsiste ĉ i L©vánÍe exi el Bs-
(1 .•ebo d ' ( . ¡brol lnr . 
Semáfcro. 
C u ' i p i i ; ni/a.r l lana; lic-ilzoutos bi u 
nici.-os. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo da Pereda. 
>7 ' " InfPrha 
D i \ S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragii 
y. sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 4 i¡a 
SAN msf'. rr r r n r r j 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a ? a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
l leservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampucro, Astillero, Comí 
ll?.s. Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
F i l i a l : B A N C O DE TOÍIBÍE-
LA.VEGA, -Torrebnega, con 
Sncuiisales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tación de can-
t idad, a c u m u l á n d o s e los inte-
reses semeistrailmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año , 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devoluc ión sin pre-
vio vaviso y a c o m p r o b a c i ó n 
por los interc-sados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de los res-
guardos. 
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L a Caridad de Santander. - E l mo-
virnieniu del AisMo en el d ía de ayer 
fué el siguiente: 
Cei:i-;>h,s d':-t ióímiÍ i . ' . i i is : . 798. 
-
E.?ft.''.iiu\:;.iis ouusackis por trauseuu-
Ceé, 22, 
Asilados cxistanles on el Estable-
ci iuicnto. 162. 
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Durante el presente mes. e s t a r á 
abier ta en la S e c r e t a r í a de la Escue-
la , todos los d í a s laborables, la ma-
t r ío i i la no oficial para las ailumna,«; 
cpie deseen examinarse en el mes de 
<»t>pU«41iiMi'«. 
M u j e r e s contraband i s ta s . 
Para procurarse ves* 
tidos y collares. 
Según ha declarado el comandanta 
W a l t o n Green, que acaba de dejar, 
su puesto de investigador del con-
trabando de alcohol ,en los Estados 
Uñados, las miijcres .son en aquel] 
pa í s las m á s háb i l e s contrabandisuisi 
con que tienen que luchar los agen-
tes d© la prohib ic ión . 
Impulsadas por su deseo de procu-
rarse vestidos y collares^ se dedican, 
al contirabando, corrompen a los 
agentes de la ley seca y obtienen' 
crecidas ganancias. Ueliere Walum. 
Green quo una muchacha, d e s p u é s 
de buscar i nú t i lmen te un puesto do 
secretaria en Washington, dec id ió 
dedicarse al contrabando de bebidasj 
espirituosas, obteniendo en dos uie-
se-s un bcneí ic io de -10.000 francos. 
En |a actualidad se calcula en va-
rios miles el n ú m e r o de mujeres •de-
dicadas al contrabando del alcoboL 
Sido en Florida hay m á s de quinien-
tas. 1 - - f 
A c c i d e n t e automovi l i s ta 
Una señora muerta. 
JE.B'EZ, 3.-^Un, auiii.Mnóvi'b que 
P"j o,-,-: >d,).a de S'::.v.''lla(, 'ocmpado p o r 
diMla Dolores Iv-pima, v iuda de Mo-
reno; su biiju ü o b i r e s Moreno Es-
pd/na y el novio de é-stn, dmi Mia-
J lili el Maiuíwiez Sa.iaz.ar Movano, los 
cuales ¡b .ai d;- ve.ra.noo, cerca de lo, 
A'enta de Síiirtta lucs, en el t^rpt^nio; 
del Cuervo, c.booó cOjitóá un ánboi . 
Los oiouipainitins finaran t r a í d o s a 
ef-üa jvnbta.cióii, .¡iuigirc{ííamdio ¡esn . l a 
cLín.ica d;o tas Aug!ustá.ais. 
La scíioiru vóuda de Moreno falle-
ció a poco de icigjnésiáir en eJ benó-
fieo estiaibleciinlijento; eq señoa' Mu^i í -
iiioz S'a.l/.ixa-r pire^ein/t/i tres heridas 
oin la, e.'Mn, gi-ave.~, y el "cbauffeiui» 
su í r e una é%iítiiai(óai on el pecho. 
Oi:-.-.|ó em l.ihcii-t'ad, jiolruiie Ja b i j a 
i.V ¡ia tíMüíiitiQ d .v lnaó que no ora 
1 o;-,;:'oni-:aible de ík» oí-uinrádo. 
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V i d a rel ig iosa. 
Padres Redentoridtas. 
Jueves E u c a r í s i i c o s . — M a ñ a n a , a bi3 
seis y media y ocho y media, co-
muniones generales de esta piadosa 
arch ¡cofradía. 
Las a b ú a s t i-laiais. •.. Para ellas es-
tá .! de m á s Ja H o r a Santa, l a Co-
n iun ióu P.eparadora, lar V i s i t a aill 
iSantí.-s'im'p... Dieen que no ticncrb 
t iempo.. . que no sienten aquella de-
\oc ión especial para esto... que no 
son de la| m í s t i c a s . Pero prontas 
e s t án para ostras coisas, que, aun-
que reclaunan mayor espacio do 
t iempo y exdgen iiia.yer moutifica^ 
c ión , son, con todo, m á s de su ta-
kn-to y capriebo. 
Solem.e Triduo a Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro. 
Hoy, a las siete de la, tarde, co-
mienza un sotenme t r iduo a Nues-
t r a S e ñ o r a del Perpetuo S u c o r r ó 
ofrecido en acción de gracias por 
una persona piadosa, predicando 
las tres tardes el reverendo Padre 
Dionisio Felipe. 
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T R I B U N A L E S 
Causa por lesionas. 
En l a sección im ' ca de esta Au 
dleWoia c o m p a r e c i ó ayer Eugenia, 
R o d r í g u e z Airgüeso. para quien el 
fiscal de Su Majestad, s eño r Seijps, 
p i d i ó l a pena de dos meses y wn 
d í a de arresto mayor e i i ide iuui -
zación de 105 pesetas porque en la-
tarde l ié !) de oclubre ú l t imo, ngac-
dió a su convecina de Las Rozas. 
Anastasia C a s t a ñ e d a , causándo la , 
lesiones que t a r d a n m cu curar 21 
d í a s . 
La defensa, señtfí b a k i l . imiere-
só la absoluc ión . 
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E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Ilny, 
a b u seis, ;b? baile: Grque- 'a Mar-
che l l . ' 
V:;;!-:;.t('-s: l.as l.r.^s Favorú tas . 
A llaís (biez y tres cuiuntos, La co-
m - d i n Qp tr^s a*v.'b 'd.a pbuvi.ii 
VJVJ}<<. 
Pabtilicn Narbcn. S, A, de P&-
pécMiCíiiíl'és.,) 
Ib y, Vivían Main íu , cu la come-
dia cu cinco actos «El tePcotr beson; 
«GaisciliiiíL y miré», cóJná-ca, en Wé 
•ÍÍ.OÍO, por Stand Lauirel y ¡-El estima 
t a ñ o y e] osó)!, d'ilbiiiois riniimadcs,-
Gran Circo F e i j ó o . — ( I n s t á l a l o ' 
•en La feriia.) 
Hoy, dos eviiieaordinajiias funcio-
vies. a siete de l a tiaii^le y a la-S 
dk'/. y medici de la noche. 
iJeiiut do los far.mld'abk'S ani'llte-' 
fias ÉJ&a TatoSÍ 
P a b l o P e r e d a E M 
D U e c t o l d f ! • G o U d t K t c h i . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consullorío de niños de perhn. 
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L o s s e n s a e i o n a l e s h e c h o s de$cubiertos en e l pueblo de Monte , 
U n h o m b r e f a n á t i c o , e n l o q u e c i d o p o r i d e a s a b s u r d a s , 
s a c r i f i c a b á r b a r a m e n t e a u n a h i j i t a . 
opushron o los propósitos del criminal—Las aberraciones de la secta adventista—U* 
™dre ias id zas seudoirreligiosas que le llevaron al crimen—Detalles emocionantes. 
L a mujer y los hijos mayores no 
hombre tenebroso inspiró 
De un terrible suceso. 
En los pe r iód i cos de l a m a ñ a n a 
a p a r e c i ó ayer una i n f o r m a c i ó n dan-
do cuaiiita de haber sido curado en 
l a Casa d» Socorro un ind iv iduo Ha-
jnado Anton ino López Malo—él se 
l l am 'aüa a sí propio el « R e e n c a r n a -
do»—qnien su f r í a una herida, en el 
p r imer espacio intercostal del lado 
i ^ u i e r d o , producida por a rma 
ibdanica pnosents^id-o a d e m á s lotras 
i ier idas como de cil icio en las es-
paldas y otras partes del cuerpo. 
E n pr inc ip io so negó terinihante* 
mente a de^ la r í i r los moitivos de las 
Sesiones que presenta!);'.. 
Cuando se regista-aron sus ropas, 
se e n c o n t r ó entre ellas m í a Bib l i a 
piroteetants y un cualderno en el 
quo de pu í io y le tra y con t i n t a es-
taban anotadas verdaidcias incohe-
rencias. 
A l pretender ser curada el i n d i -
v iduo se exa l tó de t a l forma que 
fuó preciso eUjeitaiUíe fuertemente 
pa ra poder l levar a cabo la buma-
n i t a r i a lahor. 
E n tanto és t a se h a r í a el «Re-
encai rnado» cantaba en fonrja. l i t ú r -
g ica , cosas v e r d a d e m n e n t é "extra-
vagantes. 
Ünia vez curado de pr imera in -
t e n c i ó n fué conducido al Hosp i ta l 
de San Rafael, pasando ai ohsor-
vac ión a l a sala do demontos. 
E l «Evangelista». 
-José Meré Pe láez , aiíia§ el «Evan-
ge l i s ta» , es un sujeto, pópuilar ya 
ei- nuestra poblac ión , que lleva lar-
gas melenas y se ded'.ca a la venta 
deJ botellas y porrones con una éu-
b i e i t a de su invenc ión figurando 
troncos de á rbol . 
. Su- t ipo es realmente extravagan-
te y es n a t u r a l de un pueblecito 
cercano de L ian es, habiendo papa-
do en N o r t e a m é r i c a doce o cater-
oe a ñ o s , s e g ú n " p rop i a ' confesión, 
«adquir iendo allí la convicción abs#-
l u í a de que él h a b í a venido al h i í h i -
(Jq a cumpl i r u i i a sobrenatuá 'á l m i - , 
s ión . 
Nosotros creemos que este indi-, 
v iduo ing re só en l a secta adventis-
ta, de alguna extens ión en Roston 
y en' Washington. 
E l - « E v a n g e l i s t a » l i en" t r e S ' t í é r -
manas, u n a con d o m i c i l i o ' en San-
tander, otra en Oviedo y l a terce-
ra en la Argent ina. 
José Meré hizo amistad con A n -
•tonino López en l a capi tal de As-
tür ia .s y los dos, al jiarecor, se en-
t u e ñ t r a n ai tacádos de ex t r av íos 
mentales dete.tmihadus'>'en los ((mi-
lagros del eapiril isnno». 
A dar cu&nta del suceso. 
S e g ú n manifestaciones hechas por 
seis lai-
el Meré P e l á e z , que fu'ó quien dió 
la p r imer no t ic ia en el ' .Cuerpo de 
l a Guardia m n n i c i p a l , l i a b í a esta.-
do en casa de A n t o n i n o l a tarde 
del lunes ^ronuetfijéndiole i l l evar lo 
unas botas viejas para que pud ie ra 
sal i r , y a que la' enorme mise r ia en 
que López Malo,; siu mujer y sus 
seii hi jos v iven no' de pe rmi t / an el 
comprarse unas m í s e r a s alparg'atas. 
Antes de .a.ncche P e l á e z fué1', a; 
c u m p l i r lo prometido, d i r ig i énd ósfe 
andando hasta el ba r r io de Corba-
i 
ñ e r a en el pueblp • del Luga r tíe 
Monte, donde en u n a casa h u m i h V , 
y en u n compilcto hacinamien' lo, 
viven el mati- imonio y los 
jos. 
L l a m ó r-petidas veces ha&ta que 
Antonino, sin ab r i r l a puer la , pre-
g u n t ó : • ' 
—¿Quién es? , \ 
El «Evange l i s t a» dió su. nombrt^. 
—Lo siento mucho, hermano, gft-
ro no se puede pasar en este m o 
m e n t ó . 
Pe l áez ins is t ió , y -López a b r i ó 'a£\ 
fin, quedando sorprendido el Jo;-ó 
al ver a aqué l , con e.1 rostro com-
pletamente desencajado, en . p a ñ o s 
.menores y cubierto con un trozo de 
s á b a n a , esgriniiendo en la mano de-
recha una cuchilla grande de zapa-
tero y mostrando grandes manichas 
de sangre en un c a m i s ó n q u e ' t e n í a 
puesto. 
Meré a u e d ó asustado' al ver aque-
l lo , y al querer sahr vió que l a 
T v . u i t a se encontraba., cerrada con 
llave. 
VA ( (Reencarnado» y el' « E v a n g e -
lifta» hablaron, unos morncntbs,-. 
f iándose cuenta el ú l t imo d e que 
aqué l se encoTitraba presa de un 
ataque de locura. 
C ó m o pudo, a b r i ó ln {Vierta, co-r, 
g í endo la llave y cerrando por fue-
r a y se d i r ig ió a dair cuenta a las 
-autoridades de lo que h a b í a pre-
senciado. 
' R á p i d a m e n t e 'salió una p&tíSjd 'dé 
guardias ciclistas para el pueblo 
de Monte, e n ^ n t r a n d o a A i d d i i n o 
acostado, a s í como al re&tó de sus 
fami l ia ros. 
Los guar*lias pt aet u aroir un mi-
nucioab registro, encontrando no un 
cuchillo', cómo dicen, los p e r i ó d i c o s , 
sino la cuchilla de zapatero de; 
gramles dimensiones de que. hace-
mos menc ión . 
Los agentes municipales vieron 
varias manchas d,e sangre, que a t r i -
buyeron, sin duda, a las heridas 
que mostraba López Malo. 
Sin embargo... 
Un careo. 
En las oficinas de la Gaardia del 
.. w - lilil«IM||l»lÍ»#1 
Munic ip io se encOritraron José y 
Anton ino . "Ambos hicieron un gesto 
de extrañ 'er .a . :E1 úMimo. mostraba 
l i n a livideíz cádavéni 'ca, n o t á n d o s e 
en él g r a n fa t iga y a p a r e n t a n d © 
u n a t r a n q u i l i d a d que no t e n í a , pues 
el pulso le temblaba enormemente. 
Negó ñ n p r inc ip io que en su casa 
hub ie ra ocurr ido nada de par t icu-
lar , asegurando que Mcró estaba 
cempleitiaanente i r á s t o r n a d o . 
A pesar de ello es de registrair el 
caso de que López se h a b í a cambia-
do de ;ropa mostrando en las ma-t 
nos mainchas sanguinolentas. 
Por fin, y abrumado a preguntas, 
m o s t r ó l a her ida de que hacemos 
mec ión , manifestando que se la ha-
bía prfiducido él mismo h a c í a unas 
nuuvnha y ocho horas. , 
L a verdadera tragedia. 
I/p reQa.tado, m á s o menos, es lo 
que en sintasis- se ha dicho en los 
primerofe moanentos. 
Pero l a verdadera tragedia—uno 
dé esos sucesos que ponen espanto 
t en el alma—no l a dió n i n g ú n pe« 
riódicoL 
E l suceso, a l parecer sin mayor 
ámpoirt i inc.ia, obra de dos f a n á t i c o s 
o1'de dios locos—-de uno soto: creemos 
nosotrhs. en este caso—, tenía, una 
seglinicla parte, y ella, con todos los 
c a n i c t í e r e s espeluznantes de un te-
r r i b l e in fan t ic id io . 
A n t o n i n o López se h a b í a produ-
cido l a s . heridap él; pero t a m b i é n y 
en j c i r cuns ta i cias horr ip i lantes , 
h a b í a , qui tado antes l a vida a una 
angel ica l cr ia tura , , r u b i a como el 
oro, y boni to como una flor, dego-
llá.j>dola b á r b a r a m e n t e . 
Y no es esto solo. Dos d í a s antes, 
habita hundido- la pun t a de l a cu-
chillin de referiencia en l a espaldita 
de o t r a nena, h i j a^ suya t a m b i é n . 
Pe^ro estos casos , de locura," ver-
dadetrnímente monstruosos, merecen 
Se?" dfí tal lad os en todo . - lo posible 
para' ^ u e el p ú b l i c o , . ese pTddico 
i g n o r á l d e , que se a l imenta de los 
falsos credos y de laA raras e i u -
• "congruentes misiones de l e&pirií 's-
n i n . o cosa qjiÉi se le parezca, vayan 
aprendiendo' á i el. tr iste l ib ro que 
la realidaxl de: los hechos impr ime , 
y encauzando l a educac ión de siis 
hijos- y de sus .hermanos hacia las 
santas creencias que solo conducen 
a la paz y a/1 bienestar en los ho-
gares humildes , l o mismo que eiv 
las .mansiones m á s encumbradas. 
Repetimos que l a verdadera tra-, 
gedia. f u é - d e s c u b ' e r í t a ayer. • 
An ton ino h a b í a qui tado • la v ida 
a su h i j i t a , como a las diez- do l a 
noche abroximadamentev a c o s t á n -
dose d e s p u é s en u n i ó n de l ' res tu de ' 
los suyos, como si-su-conciiencia no 
tuviera mot ivo - alguno de que acu-
sarse. 
Hacia e| pueblo de Monte. 
E n automióvi l nos trasladamos 
ayer al pueMo de Monde, ba r r io an-
tes citado, y y a en -él, a l a casa ha-
b i tada per An ton ino López > Majlo, 
s u elspo&a e hijos.-
L a modesta vivienda se encontra-
ba cerrada por orden del Juzgado 
sde i n s t r u c c i ó n , y es u n a casita u n i -
d'i a o t r a y que tiene su entrada 
por la pá.r te Este en u n a escalera 
.de' cemento por fuera de l a fachada,. 
Según los vecinos nos di jeron las 
habitaciones de que esta f a m i l i a 
dispone ^on: u n p e q u e ñ o gabinete, 
dos alcobas ,y una ^cocina, teniendo 
en' la, p l a n t ó baja un p e q u e ñ o cubi l , 
donde'enicierran un-cerdo. 
E s t ó infeliz familia; carece en ab-
soluto de -mobi l i a r io , ' durmiendo las 
c r ia tu rá i s , unas- en el s.uelo' y - otras 
sobre u ñ a cama desvencijada con 
un j e r g ó n imposible de describir. 
• La. > f a m i l i a ' s é ' c ó m p o n é Auto-
n ino 'López, |SÚ m ü j e r Gregoria SfS" ^ el e;car^ ^ 110 salir hasta ^e 
ed io oi 'denas«. 
Puerta de entrada a la casa donde ha sido descubierta la espantosa 
tragedia. En la escalera, las tres niñas menores del fanático. L a más 
próxima a la puerta presenta seña le s de haber sido herida con un 
puñal.—En el óvalo, Antonino López Malo, ayer,.en el Hospit.al, en 
un momento de su exaltación.—El público, en la puerta de la casa 
del crimen, comentando los sen sacionáles sucesos. (F. -Samot- . 
i r d i a y sus hi jos Danie l , de caitorice 
a ñ o s ; H e r m é n e g i l d o , de doce; A n i -
ta. de nueve; Amparo , de siete; Pa-
qui ta , de tres, y Sara, de diez y ocho 
meses. 
I.ns dos pr imeros han naicido en 
•?l puebk' de Cubilliejov p r o v i i L d a 
de Guadalaijara, y la Paquita , en 
fiijón. ' V 
Lo que dice una vecina. 
. luido a l a casa dé este desVdh-
turadi) ma t r imonio vive el maestro, 
don Sisenando Pérez , con su espo-
sa, d o ñ a Concepción Sigler, 'de cua-
renta y nueve ^afio<. 
iE sito :1 ituin nari^ áajw > ma t r i i n o n iek 
ten ía en su casa orando llegamos a 
las nenas Ani tó , Amparo y Paqui-
ta, d á n d o l a s de comer en aquel mo-
mento. 
Las nenas son g u a p í s i m a s , ru-
bias, con intensos ojos azules, pero 
con aspecto de f amé l i ca s , a excep-
ción de la nena Palquita. 
D o ñ a Concepcióh nô s dió cuenta 
de que algo anormal d e b í a de ocu-
r r i r en l a casa del vecino, y a que 
algunas nodbes o í an gri tos y lloros 
.de las criaturas. 
A ñ a d i ó , que no se efectuaban re-
zos de n inguna dase, sino que c u á n -
do iba el «Evange l i s t a» se l e í a l a 
B i b l i a y d e s p u é s t e n í a n algunas se-
siones de espiri t ismo. 
T a m b i é n nos dijo que el matrimo-
nio vive allí desde el 20 de enero 
p r ó x i m o pSiSado. 
A ñ a d i ó que Meré sol ía vis i tar la 
casa, pero que m lo h a c í a a diiario. 
S e g á n sus noticias, Antonino se 
h a b í a dedicado en Asturias a la ven-
ta de l ibros y opúsculos espiritistas, 
y que úJtimameinte vend ía en San-
tander algunos per iód icos y revistas 
seimanalcis. 
Afirmó que la famil ia se encontra-
ba en un terr ible estado de miseria. 
Lo que dicen Daniel y 
' Hermenegildo. 
Los dos hijos mayores del desven-
turado matr imonio L ó p e z - H e r e d i a , 
Damietl v HérmcnieignMdo, de catorce 
y doce- .años , respectivam€.n.ti?, e s t á n 
de acuerdo en sus manifcistaciones de 
que en su caca se colebraban sesio-
nes maquiavéldíia.s y otras cosas ra-
rí*3 por* el es t i ló . Manifestaron qúe 
•anteayer, e n c o n t r á n d o s e todos re-
unidos, su padre cogió a la n iña Pa-
quita, y d ic iéndola que en aquel mo-
mf-,ntr» representaha al Salvador, la 
pinchó en la espada con la cuchi l la ; 
que la nena dió un débi l quejido, pe-
ro que ol autor de sus d ías dijo que 
no h a b í a por qué ailarmarse, porque 
nada malo h a b r í a de ocumrle . 
Los periodistas pudieron observar 
ayer que, efectivamente, la chiqui l la 
t e n í a u n í cicatriz en la espalda,' a ^ 
ai'tiira del pu lmón derecho, en for-
ma de t r iangulo, pero sin que a.l pa-
recer mostrase gravedad alguna. 
Las tres n i ñ a s miraban verdadera-
mente asustadas a. los . fo tógrafos , co-
mo ?.i algún nuevo mal fueran. ésfe>s 
a ocasionarlas. 
Lo* periodistas entregaron a las 
infelices c r i á t u m s algunas monedas 
y salieron del barrio, de Corbanera 
en" dirección a la cárcel y al Hospi-
ta l p r ov inc i a i de San Rafael. 
Un pobre loco. 
E n este benéfu-o establecimiento, 
y merced a la amabil idad del iméd' 
co director don Angel Quintana y 
del m ó d i c o - d e guardia s eño r P i ñ a l , 
lograron, los periodistas ver a Anto-
nino López , el «Reenca rnado» . 
Este se,encontraba presa de una 
gran exc i t ac ión , nerviosa y con los 
pies-' jqpt-OB, les ojos cerrados y el 
brazo derecho en .alto, pronunciaba: 
frases, apenas perceptibles, entro 
ellas las siguientes : 
—Yo, Jesucristo. Si no me hacé i s 
caso, vuestro final s e r á • horrible. 
Que p a s a r á ? Cuando yo hable..., 
pero el Rey, Su Majestad el Rey... 
A I pobre loco le temblaban las pier-
nas de ta l forma que los loqueros, 
con todo car iño , le cogieron por los 
brazos, conduc iéndo lo a la celda de 
obiservaoión. 
Para nosotros, m á s que un m a n i i -
t ico, m á s . que un faná t ico perdido, 
López Malo es un enfermo mental 
de muy difícil curac ión . 
En el Juzgado de guardia. 
Merced a l a exquisi ta amabil idad 
del i lustrado y d ign í s imo juéz de 
ins t rucc ión , don Julio F e r n á n d e z 
Barbi l lo , pudimos ver en el despa-
cho de é s t e a Gregoria Heredia y a 
su hijo Daniel , que -minu tos antes 
p e r m a n e c í a n incomunicadosl en- los 
calabozos de la Guardia municipal 
Según parece, Gregoria dec l á ró an-
t e - e l s e ñ o r juez que ella h a b í a en-
trado por orden de su esposo en una 
de kis habitaciones, recibiendo de 
E l digno juez, señor Fernández Barbilio, y el secretario don Ann<>| 
Fernández, en el momento de tornar declaración a la mujer y al hijo 
mayor del perturbado. (Foto Samot.) 
Afirma no haberse enterado de na-
da hasta que ayer l a dieron cuenta 
de todo lo sucedido. 
Se supone que Daniel hizo la si-
guiente d e d a r a c i ó n : 
f —¡ Tú presenciaste lo que tu ' pa-
dre h a c í a con t u hermanita Sara? 
Y el chico, que parece inteligente 
y de clara pe rcepc ión , acaso contes-
t aise: 
— M i papa cogió a la n i ñ a y nos 
dijo que Dios le h a b í a m a n d á d o ha-
cer con ella el sacrificio como el. de 
Abraha/m y que me retirase, puesto 
que nada malo h a b í a de ocurrir le 
Yo lo hice as í y so quedaron los doa 
solos. 
—¡ Y no o í s te lamentos de la nífí* 
—No, -señor, no se quejaba. Unica-
menite l loraha un poco. 
—'/ Y por ,qué no disteis parte de 
lo que o c u r r í a ? 
— P o r q u é e s t á b a m o s esperando a 
que se muriera. 
— L a nena ¿ fué metida debajo de 
xma cama o de un co lchón? 
—Oá, no, señor . L a acostaron en 
el colchón de la cama, entre dos her-
mianitas, y cuaudo llegaron los guar-
dias p a r e c í a que se h a b í a dormido. 
L a infeliz cr iatura t e n í a el cuello 
casi seccionado, h a h i é n d o l o sido con 
un serrucho de los llamados de cua-
dro, comenzando la bruta l ejecución 
por la nuca. 
Para la autopsia. 
Apar to de los guardias nu-nicir i -
les, estuvieron en la casa del infant i -
cidio la Guard i^ c iv i l y algunos agen-
tes gubernativos, quienes instruye-
ron las primeras diligencias. 
Fil Juzgado de ins t rucc ión , como 
decimos antes, se pe r sonó en la ma-
ñ a n a de ayer, ordenando el levanta-
miento del c a d á v e r y su traslado al 
dfipósito del l í o s p i t a í de San Ra-
fa :1 . d m d e hoyMe s e r á practicacfk'ia 
autopsia. 
Por disposición del señor F e r n á n -
dez Barbi l io , l a esposa- de Antonino 
L ó p e z pasó por ' l a tarde a l a cá rce l , 
quedando los chicos Daniel y Herme-
negildo a disposic ión del señor go-
bennador civil í pa ra ser ingresados, 
como el resto de sus hermanitos, en 
un Asilo de Caridad. 
Como nota interesante debemos 
recoger la c o n t e s t a c i ó n dada por el 
primero de estos muchachos cuando 
le preguntaron si en su casa se h a b í i 
cometido ailgéti del i to de sangre. 
—OaTnalmente, no — respondió—• 
Todo lo que ha ocurrido ha sido es-
p i r i tua l . 
Al pretender entregar un libro 
al Rey. 
En la m a ñ a n a de ayer fué deteni-
do en la primera playa del Sardine-
ro mi n iño que con gran insistencia 
p r e t e n d í a llegar ante Su Majestad el 
Rey para hacerie entrega de u m 
nota y un l ibro que llevaba. 
Detenido por l a Pol ic ía y condu-
cido a l a C o m i s a r í a de Vigi lancia, 
se c o m p r o b ó que el chico era Her-
menegildo "Lópéz Heredia, nocido en 
Campillejo de D u e ñ a s (Guadalajara) 
Mani fes tó que p r e t e n d í a llegar an-
te ed Soberano para hacerle entrega 
de aquello, por mandato de su pa-
dre. 
En el pa.ucil áíe l e í a : «Es te l ibro es 
sagrado. Sólo puede abrir lo Su Ma-
jestad el Rey».. - . 1 
En el l ibro anaisado se leen una 
serie de cosas incongruentes, basa-
das en' asnillos lu'hlicos. 
El chico man i fes tó anfceda PoJi.fi 
que entre su paclrc .y M e r é daban 
sesiones de espirit ismo, a las que 
a s i s t í a n todas las personas de. la fa-
mi l ia . 
A ñ a d i ó que Dios o rdenó el sacri-. 
ficio de su hermana Sari ta y que se 
h a b í a cumplido su mandato, par 
recáéndoles a todos que no hab í a 
m á s remedio q,ue acatar lo ordena-
do por el Supremo Hacedor. 
El señor J u á r e z puso a disposición 
deil Juzgado al pequeño detenido, que 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\AA^AaAA^AAA'VVVWVAAA'VV 
L a m a y o r í a de los méd icos forta-
Jecen a sus hij i tos con L A C T O F I -
T I N A del Laboratorio Ibero. 
ai se encontraha t an tranquilo como 
madre y como su hermania. 
Comentarios. 
En los pasillos del Ayuntsiraipntó 
donde se encuentra instalado el JmS 
gado instructor ise hallaban en la tar 
de de ayer varias personas do h 
llamadas a declarar. 
• S e g ú n iban saliendo hacían comeii-
tarios doilorosos de lo ocurrido, » 
m á s al recordar los instrumentos que 
el cr iminal u só y que se encontri' 
ban sobre la mesa del despacho da 
digno juez. L a cuchilla de zapatero, 
de unos veinticinco oentímetros de 
longitud, completamente enmoheddíj 
y ed serrote, ceta un medio pimío de 
sangre en su hoja dentada, daban h 
sensac ión de la horr ible tragedia 
El señor F e r n á n d e z Barbil io, c! ofi 
cial don Angel G u t i é r r e z y el a%aa-
eü señor Sá inz tuvieron ayer un í m -
bájo abrum ado r. en 1 a p rác t i c n de lú 
primeras diligencias para el -«soaré-
cimiento t o t a l de lo sucedido. 
En el pueblo de Monte produjo el 
suceso gran cons te rnac ión , sien-
do objeto de toda cila.se de comenta-
rios. 
En t r e é s tos h a b í a algunos referen-
tes a no encontrarse detenido José 
Mi ré P e l á e z (a) «El Evangelista». 
A est.e respecto, y para íranquill-
dad de los comentaristas, podc™ '̂ 
anunciar que el. comisario de Policía 
s eño r J u á r e z o r d e n ó ayer tarde la 
de t enc ión de este sujeto y la prácti-
ca de. un registro minucioso en su 
doraicdlio. 
—Otro de los comentarics cntr? 
los vecinos del pacífico pueblo tcntt 
reílaición con un suceso que hac? í>9 
par de d í a s tuvo lugar en el ' " ' ; 
ño huerto p r ó x i m o a la casa del cri-
minal . 
Este se a r ro jó tres veces al sueb 
apoyando el cuerpo sobre la cuchilWi 
pero no o c a s i o n á n d o s e herida aJgwiW 
sin duda por ins t in to de conserva-
ción. 
Poco m á s tarde Antonio López co-
gió con l a mano izquierda la carno-
sidad de la parte alta del vieriti«i 
p roduc iéndose una hetrida en fenti» 
de lanceta, para decir m á s tarde cjuí 
aquel sacrificio suponía el que Cris' 
to sufrió por las lanzas de los ma^ 
saldados para salvar a la Humani-
dad doliente. 
—Todos los familiares del despí'1' 
ciado cr iminal t en í an , al parccCi 
cambiados sus 'nombres, habiéndafl| 
les elegido otros como Judas 
r ió t e . Caifas, Esminia , etc., ele 
• Desde duego,- todos los comea^ 
ríos coinciden, en a-finnar que f ' 
r r ib le suceso ha tenido su base elM 
alienismo, al que ha llevado al in 
l iz López Malo - la lectura de HbvaS 
perniciosos y absurdos editados l'nr 
sectas como el protestantismo, ^l11 
r i tásmo y otras similares. 
L a opin ión del s eño r . Femánfl^ 
Barbi l io es que se t r a t a del crim^ 
de un irresponsable. . , 
—Creo, a d e m a s - a ñ a d i ó el 
guido juez—que la mujer y los j ' 
de Antonio López se encuentran 11 
t i ñ e a d o s en un todo con las ab*11"' ' 
creencias de él. M á s que un ' A 
co loco, parece és te un loco p01 
G R H H C I R C O D 0 0 
( I t i R t f i l f i c l o e n f e r i a , ) 
Hoy, m i é r c o l e s , 4 de agosto de 1926, dos extraordinarias fundones 
a las siete de la tarde y diez y media de la noche, 
DEBUT de los formidables amllistas 
4 ©IB AGOSTO' DE 1926 
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ictismo, conv-encido y trastornado 
por las ideas adventistas y de cuyas 
S e c u e n c i a s terribJes es en la ac-
taaflidiad reo aca.so irrespons-ahle. 
¡Nada -más sobre este lamentable y 
tráfico suceso que ha costado la vi-
da a un anged de Dios, .poniendo so-
bre sus padres y hermanos un extig-
ma imborrable por eJ fanatismo y la 
locura. 
gf «Evangelista» en el cuar-
tel de Seguridad. 
Cuando ya habíamos dado por 
terminada esta información nos en-
Icramos do que José Meré Pe láez 
fa) el ((Evangelista» se encuentra 
tlotenido en los calabozos de l a pre-
vención de Seguridad. 
Conociendo su condición de pre-
so no incomunicado fuimos a las 
dos de la m a ñ a n a al cuartelillo ci-
tado, en el que, y merced a' la a.má-
- bilí dad del sargento de guardia pu-
dimos charlar unos momentos con 
el detenido. 
Este, que es de Caldueño, provin-
cia de Llanes, nos recibió en- su 
«cuarto» con excesiva galanter ía . • 
Respondiendo a mi ost ras pregun-
tas dijo, que nada de responsabili-
dad ¡nidia alcanzarle en todo lo Ocu-
Érido ya que él se había ' apresura-
do a dar cuenta de lo que v.ió a las 
autoridades pertinentes, "i 
Nos relató así mismo su estancia 
durante 14 años en los Estados Uni-
dos y los sities que recorrió tales 
como Nevada, Arizona, California, 
etc., etc. 
Perteneció usted a alguna secta 
all í--prepun,tamo s. 
Sí, señor. Arreípentido de mi vida 
de jugador, mujeriego y vicioso ea 
todos los senitidos y cuando me en-
contraba cuidando un rebaño de 
2.600 ovejas en un monte del Espa-
do de Washigton, hice oración du-
Tante varios meses y prometí a l 
Señor lavar todas mis culpas si me 
privaba de aquellos terribles vicios. 
Y Dios me concedió lo que pedía, 
inscribiéndome entonces en l a lista 
titulada «Fe apcstólfca» la que pro-
dique por varios lugares entre ellos 
Portland Ore, Los Angeles y Paso 
de Texas. 
—Fué uisitsd expu^aVJo del p a í s 
¡americano? 
—No, sefior, regresé a España por 
"mi gusto y con el propósito dclibo-
• ra do de continuar el credo de la 
«Ff apostólica» . 
E l . ((Evangelista» sospecha estar 
bautizado o ignora si han recibido 
las aguas d̂ al Jordán los hijos de 
Antonino López, el ((Reencarnado)). 
Negó tenmmanteniente que el su-
piera, que se tramaha nada de lo 
aron' 'ci lo. pues es enemigo mortal 
del (ierranlirmiento. de sangre. 
—¿No le habló a usted López Ma-
lo de su propósito de dirigirse á 
Si' Majestad el Rey en la forma 
que se h a hecho? 
—No, señor. E s decir le oí en al-
gunas ocasiones que tenía tal pro-
¡pósito, y empecé a creer entonces 
que- mi amigo sé encontraba per-
turbado. 
E n el transcurso de la charla el 
tíEvangolista», que demuestra gran 
habilidad en sortear las respuestas 
a las interrogaciones, se v a un 
tanto deJ seguro' y acaba por con-
fesarnos que lo escrito en la libreta 
a que se hace mención en este re-
lato, se escribió en su habitación 
del paseó del Alta. 
Después de otras manifestaciones 
sin 'mayor interés «el redimido del 
vicio» eleva sus grandes ojos azu-
les al tedio del cuarto en donde le 
.visitamos diciéndonos con verdade-
ra unción ((evangélica». 
—Vo, tengo la seguridad de que 
el Dios que pregono me hará salir 
de aquí sin pasar mucho tiemipo y 
ton la frente en alto. 
José Meré que se encontraba en 
mangas de camisa se volvió hacia 
él camastro y el vigilante de la 
guardia corrió el, cerrojo para de-
jarle descansar tranquilamente. 
por 
Bolsas y mercados. 
M A D R I D 
•Día 3: 
Ir.iteiilcir, iéaÚ F , 68,40; E y D. 
e?.lb; C, k y A 68.c'0; G y l í , b8,V0. 
Exteirúor (ipiaaitádia,), 82,30 
Amüirtii'zab''-ie 1920, series E , C, TI 
y A, 93. 
Idem 19-17, 92,60. 
Tesoros enero, 101,90. 
. Idiem febrero, 102,%. 
Idem 15 abril, 102,30. 
Idiem junio, 102,35. 
Idem noviembre, 102,90. 
Idlem 8 abritl, 102,06. 
Cédulas Banco Hipc-tecario, 4 
100, 91. 
Idicm 5 ppr 100, 100. 
" Idem 6 por 100, 107,50. 
Acciones: 
Bamoo' de España , 627. 
Bamco Español de' Cnédilto, 174. 
Borneo Cenitral, 80,75. 
TabócÓB, ¡200. 
Azucarera {prefor.en'tcs), 95,50. 




, AMoaDitefa, primcina,. $12. 
- Norte, 6 per 100, 102„75. 
Riotiiai/lo, ^ por ICO, '•)!»,75. 
Francos (Paras), 17,70. 
Lihcias, 31,84. . 
Dólares, 6,54. 
L i r a s , 21,20. 
Francos betgas. 18,20. 
B A R C E L O N A 
Intenkir (pairtiida), 68,20. 
Aimointriziablie 1920 (patfbiidia), 93,50. 
Idcmi 1917 (partida), 93. 
Exterior, 82,30.-
Acciones: 
Ncirlle, 92,65. . 
AUdcaínte, 85,90. 
Obligaciones: 
Noirte, pritoena, 70,75. 
Idem 6 pdr 100, 102,65. 
A&í.ik'iiaig, pmimiena, 67,65. 
Alii'ciaintefr, pirtmiieira," 65,50. 
Idem 6 por 100, 102. 
Firamcois (iParís), 17,75. 
Libras, 31,95. 
DóJatoes, 6,57. 
Fnanicos suizos, 127,25. 
Erainicas bcrgias, 17,90. 
Ldrais, 21,60. 
B I L B A O 
Acciones: 
Bianico Eapañoil del Río de la Pla-
ta, 49. 
HidroeUéotrica Españoíci, 163. 
Miarítimia de;l Nervión, 560. 
A l os Hornios. de Vizcaiya, 126. 
Papelera Eispañoília, 83. 
Un ión R)eeiQiei'a Españo la , 163. 
Obligaciones: 
Fdrii'oeaimíl deil Norte de España , 
primiera, 70,30. 
Wem de Aisiurias, Galicia y León,, 
primera, 67,20. 
Idem del Jíb¿te de EspáOsi, 6 por 
Idbm del Noirite de -España, 6 por 
100, 102,90. 
Hildroefléetiriica Ibérica, 6 por 100, 
1925; 90,25. 
•Gansitinuctora Naval, 5. por 100, 
1913; 80,25. 
S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 100, a 68,05, 68,70 y 
68,75 por 100; pesetas 25.800. 
Amortdzable, 5 por 100, a 93,30 por 
100; pesetas 7.500. 
Viesgos, 6 por 100, a 92,25 por 100; 
pesetas 5.000. 
Hullera Española, 6 por 100, a 
97,50 por 100; pesetas 5.000. 
Ailsasaias, a 78 por 100; pesetas 
5.700. 
Trasatlánticas, 1922, a 102 por -100; 
pesetas 10.000. 
Teléfono de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
D e nues tros corresponsa l e s . 
xmmmm 
Información de la provincia. 
mM P u e f c l o Cántabro* en Torrelavega. 
E l alcalde telegrafía al jete 
H del Gobierno. 
•- iBI aüoarid'e -dé eiata oLud.ad.',señor 
D&rz Biustamlaínite, Win teleg;mfiado-
áH ineñic ir Primo d& l^iiveira fe l tdtáñ-
dole por Juaiber saiiiido. ilieso. de¡l aiten-
tado en Damoeltoniâ  
•VWVVWWV VVVVVVVV VV\^ VWVVVVV\'V\ VVXa'V'VVVV 
C A L Z A D O S ««AYON». L O S M E J O -
R E S . Torralaveoa. T . 158. Precio fij«. 
/VVVVWVVVV\Â 'VVVVV\A'VVVVWVVWVVVV\\VW 
Continúan en la cárcel los 
detenidos on VIJIanueva de 
fa P e ñ a . 
. Según niuGisrtirais notiiiciiais contiindan 
on lia cniroell de elsifia oiiudiad Rosa 
Gómez Maittínez y isu padre Maimal 
Gómez Reyuieilrtia, que, como es sa-
indis fudron deteiíiidois el lunos úl-
timo j>oir tei Guiairdiia. c m l , y de cu-
yo auicesq bomas dado oueiiita ayer. 
, (Sará prcblaible qne lámfeoB ©eÓH 
procíisados por el delito de aban-
dono de la n i ñ a efue dio a luz Rosa 
Gómez. 
Nota triste. 
A los süete. meses de edad ba fa-
lleca do en Bajnreda María Coni-ue'o 
Pueinte (ionzáliez, bija de Federico 
y Baranamdá'ina, a cuyo m^triimojiio 
expresamos el mási; aeailtdidK) péaÉUQiey 
íVVVVVVAa\̂AA'VVVVVVVVV\̂A/\̂VVVVVVV\'VV̂  
S O M B R E R O S y G O R R A S «CAYON* 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
/V\A/VVVWWVVVVVWV'VVWVVVVVVAiVVVVVW 
Un natalicio. 
E n Váérnoles ba dado a luz una 
n i ñ a M.airí'a Zoimozo, Daviz, esposa 
dio Amadeo Agüero R«aáK.-
De sociedad. 
Al bailnmrjio do Das Caldias han 
llegado: de V'alflQdO'látíV el recitoir de 
la' ümiivieiriS'ijda.d; Excmo." señar - don 
Galáxto Viailrverdie y Vatlveide; de Ba--
dajoz, dloBi Emfiíláo Miond.iico'a ŷ do-
ñ a Maíría HTOdibQ3(río;: d é ' Bu'r'gos, do-
ñ a Adíela Gernuda, doña María Ca l -
zadla, don Mariamio I>osítá¡n, don Da-
niel Arce Mariiania y doña Concba 
ZaJdívair; de 'Ba.leaioila, ddn Aii-iuro 
Redonido, señará y befrinuána; de Sla-
dlrild, doña Mairía.'1isij,sí, d o ñ a Joisefia 
BiUisaa y dtoñla Adelaidia, VitaJals de 
•Tauimnii; de Zaragoza, don Sabino 
yMimdmia'liciíi; de Scvilhi. 'Aun JujUán 
"ÍVíu'nqnm-i'íü: dn Hmwsca , ' -aón -An-
tolín Gró.mez, y de Garabainclieil, -don 
José Rubio. | 
—lEfl. míairqmés dio Zaijco, coroinql 
de la Escolta ReaJ, ba visitado al 
gienianail Zaibalzá en sus , bailxllaicio-
ñiés del giran h-dééfl de L a s GaUdlals: . 
—Hian r-egiresado do Rentcn-íia. la 
virtuosa soñrtra viuda.de G. Geba-
llcis, smis biijos Gayotiamo y GeMnia y 
isu baruniamia,' l a señarita PotrioiiLi'la 
Qnevodk). 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero si comete esa tontería visite la 
mueblería de 
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Becerrada en proyecto. 
Desde hace vaiios días existe el 
propósito de (lar una becerrada el 
día 13 : del oorriente, festividad de 
nuestra Patrona la Virgen del Cam-
po. Se trata de .una becerrada de afi-
cionados en la que tomarán parte al-
gunos' jugadores del, «Racing», otros 
de la «Gimnástica», de Torrelavega, 
con elementos de esta vi l la; hemos 
•visto en esta fiesta algo con lo cual 
no podemos estar de acuerdo y por 
si hubiese medio de evitar el rotun-
do fracaso a que daría lugar la fal-
ta de unión, expondremos lo que se 
intenta y lo que a nuestro juicio de-
be hacerse. 
Tenemos entendido que esta bece-
rrada va a ser dirigida por el «be-
cerrero» Canalejas, que es quien por 
lo visto se ha entendido con el em-
presario ; pero también -sabemos que 
el verdadero director de lidia va a 
ser Pepe Agüero, aún cuando figure 
como tal Canalejas. Que el simpá-
ticO Pepe Agüéro tome parte en la 
A D E R A S B E S A Y A 
Carpintería mecánica, sistema mod¡erno; en'maderás de pino, caistaño, 
roble -y otras - secas. ' 
B E S A Y A S. A.—Santa Cruz de Iguña ( S A N T A N D E R ) . 
¿ S a b é i s e l t i e m p o q u e m e d i a 
e n t r e !a j u v c n h i d y l a v e j e z ? 
E l q u e v o s o t r o s q u e r á i s . 
Si os comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis que 
la vejez es muchas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
edad queda inadvertida; para el débil los años pesan y agobian. 
Por lo mismo hay que reconstituir el organismo, una vez ago-
tado por el trabajo, por preocupaciones o por excesos. 
La debilidad cerebral, la falta de energías,«el cansancio, el has-
tio y la neurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
lituyente jarabe de 
Más d? 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de- Medicina 
Aviso Rechace iodo frasco que no lleve en la etiqueta eitten 
HIPOFOSFITOS S A L U D en rojo 
becerrada lo vé la. afición con gran 
entusiasmo, .más no cae bien eij Ca-
bezón y oreemos que ni fuera de él, 
qiüe sin causa que . lo justifique 'se 
prescinda de Filúrez-EiStrada, que tan-
to hizó en la pasada'novillada por 
da empresa. 
Y a dijimos que por causas ajenas 
a su voluntad no pudo Flórez de-
mostrarnos nada como novillero por 
cuya causa queremos verlo actuar 
de nuevo en nuestra plaza, como tam-
bién queremos ver a Facultades de 
quien también se prescinde. Además 
se nds presenta una ocasión muy. pro-
picia de ver frente a frente a FJórez 
y Agüero, cosa que hace mucho tiem-
po no ha podido lograrse. Opinamos 
que ni mirado el asunto bajo, un as* 
pecto económico debe ser sustituido 
FJóreznEstrada por Canalejas, a 
A S M A T I C O S , B R O N Q U I T I -
C O S , E N F I S E M A T O S O S 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antáasmáticos, aun-
que obtengáis momentáuea-
unente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxi tos 
curativos de la: M A S C A R I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K O S , I N S T I T U T O B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebas t ián—Secc ión C-l 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4®-
quien no conocemos mas que como uri 
individuo que en la últ ima novillada 
«piuso urnas cuanta® chinitas» para 
hacerla fracasar; y en premio a su 
hazaña nos le coloca «Canalejas se-
gujndo». No hay pues, otro remedio 
que rectificar eso y ponerse de acuer-
do también con la Comisión de fes-
tejos, con la que lá empresa, se trae 
un l ío gordo, por no poder llegar a 
una inteligencia sobre la cantidad 
que el empresario debe dar a la Co-
mis ión antes citada. 
No debe olvidar el empresario que 
el comercio no es partidario de que 
se interrumpa la romería en la pla-
za para llevarla a los Campos de Do-
mañanes , donde solo se beneficia un 
particuilax-. 
P a r a que la Comisión pueda ceder 
la Banda para amenizar la corrida, 
siendo la Banda pagada por el puc-
IWVl'W'VWVVVVV vvvxoxvvvvvvoa^AA-vvoowvvvvvv 
E n Cádiz, caros oyentes, 
con Licor, para Jos. dientes 
del Polo limpia Fuencisla 
las bocas de sus parientes 
y las bocas de la isla. 
G A N A D O S U I Z O 
Se vende recién importado, esplén-
didos ejemplares. Informarán Angel 
Yllera, WadiRaa, 1, Santander. 
Teléfonos 10.100 y IO.IOI 
El mejor situado •:- Besos particulares 
Teléfonos interurbanos en los habita-
ciones. 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
400 plazas.—Después, oposiciones au-
xiliares ambos sexos .—Preparación 
A C A D E M I A J U A N E S : Ingresados 
241. Leed nombre® en nuestro Re-
glamento. 
Director, Jefe de Correos y profe-
sorado del Cuerpo.—Las cilases para 
esta- preparación empiezan para 1.° 
de agosto. Matrícula de 4 a 6.-
Gándara, 4, I.0 
P e l e t e r í a A l o r t s b 
Pieles blancas baratísimas, especia-
\ les para verano. 
ISABEL LA CATÓLICA, i 
11 'H ',M l . 1 i 
X X X X J 3 X 
N U E V O H O T E L R E S T A U R A N T 
C O N T O D O C O N F O R T M O D E R N O 
P E N S I O N D E S D E 12 P E S E T A S 
C U B I E R T O D E S D E 5 
a f i m e n f a -
(o C J U Q re como, 
s ino ío (fue r e 
tMcfig^eo 
e s i ó m a~(po < j u * 
d i f i e r o r r u j l . s t 
• é » L e c u j ^ u d a c o n a r t o 
c u c h x i r o x i c í CLQ 
vida es aleyrÁ 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d su 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , s u 
n e u r a s t e n i a , su m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
•Hace h o m b r e s fuer tes p a r a 
e l t r a b a i o v p a r a t o d a s l a s 
Venta en fsrmanjss 
m DEL NORTE 
Salidas de Santander pa-
ra Madrid: 
Rápido : 9,45 mafíana, para llegar 
a Madrid a las 22,20. 
Expreso: 21,45, para llegar a las 
10,23. 
Correo: 16,27, para llegar a las 
8,45, 
Mixto: 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,43, 
para llegar a Barcena a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a Bárccna a las 21,55. 
Salidas de Madrid 
Santander: 
RáiÁdo: a las 8,45, para llegar a 
ias 20,16. 
Exprés : a las 20,35, para llegar a 
las 8,40. 
U ^ s T ^ * l7,25, Para IleSai: a 
para 
Mixto: a las 22,30, para llegar a 
Jas 18,40. 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos Jos trenes menos el exprés , 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
F E i O W R R I l DE SANTANDER-DiLDAO 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 14,15 y 
17,5. 
LJegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33,.16,14 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a las 10,11* 
De Santander a Solares y Liérga-
nee: a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
E n la est-ación dio Gama bay co-
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a Jas 16,26 y a-las 20,53. 
De Santander a Llanea: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7,43, 
para llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrela-
vega a las 7,20 y de Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
N O T A . — E n Requejada hay lanchas 
para Snances y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
BueJna; en Cabezón para Cabuémi-
ga, Udías y Comillas; en Pesués pa-
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, L a Hermida, y Potes. 
FERROCARRIL DE GNTANEDA-ALCEDA 
Salidas de Santandc?: a las 7,38, 
11,13, 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda'. a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. 
Llegadas á Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
E n la estación do Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega do Pas 
y San Pedro del Romeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
conte y combinan con el ferrocaiTil 
de L a Robla, en Cabañas de Virtus. 
S E R V I O HE TRANVÍAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Mirán-
da. Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
minos, Rema Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Pefíacastil lo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Asti l lero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina Victoria, Sardinero. 
—Núra. 6: Numajicia, $ah Mártín. 
SERVICIO MARITIMO 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Snmo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30, 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pcdrcña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10, 
10,45, 12,15, l'^O, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander: a las 8, 9,45, 11, 12, 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
EJ barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gásolineras los martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, saliendo 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-
tillero a Pontejos, a la llegada y sa-
lida de todos los trenes de la l ínea 
de Bilbao. 
AÑO X I I I . - PAGíNA S E I S 
E L P U E B L O C A N T A B R O 4 DE AGOSTO DE 1923 
cas 
hio, es pa-eciso que m justifique me-
dáante el pago do una sunm que no 
h a de ser ta.n irrisoria como la que 
se inteoita dar; pues si I.jpn es cier-
to que ptros años se llevó la Banda 
& los caaupC'S para los partidos de 
fútbol, los beneficios que no disfru-
taba la Comisión quedaban a favor 
de ta Sociedad Deportiva. 
• L o que va a suceder de todo esto, 
es que se divida el pueblo en parti-
darios de toros y de la Comisión, y 
ei a e-sto unimos los que protestan de 
haber prescindido de Flórez, sirvién-
donos-de palabras del empresario di-
remos : «Le inauguramos un Sv.i-
cafio». 
E J reputado médico dentista que tie-
ne instalada su clínica en Cabezón de 
ta Rad, ha establecido también con-
sulta en Comillas todos les lunes, 
miércoles y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
^W\AVV\Vl\'\aA \̂l.\\VVVV\\'VVVV'A/VVVV'VVV\\V\V 
D E S D E L A R E D O 
Romería . 
Con un tiempo esp léndUo, se ce-
lebró el pus-ado domingo en el ba-
rril 1 de L a Pesquera el festival or-
ganizado en honor del patrono San 
Pablo. 
Por la niafiaiia luilin (liana y so-
(lenoie Jiañón religiosa en la que 
ofició el capellán don Gregorio: Re-
bollo, predicando el reverendo Pa-
dre Anselmo' (pasionista). • 
Por l a tarde, la roniería estuvo 
nmy concurrida y animada ameni-
zándola la Randa municipal y los 
tamborileros. 
Por la noche hubo gran verbena 
y durante él día funcionaron unos 
columpios, haciendo el agosto los 
puestos de bebidas, churros y go-
losinas. 
E l corresponsal. 
L a m i ó , 2 - 8 - m 
20 asientos, se vende barato. 
San Francisco, 33. 
^V\VV\VVV\\̂ ^A \̂\\VVVVVVVVV\̂ VtaA'VVâ ^̂ VVVl 
D E S D E P O L A C I O N E S 
Nuevo Ayuntamiento. 
Habiendo presentado l a dimisión 
los señores que componían nuestro 
Ayuntamiento han sido nombrados 
para su sti tu irlos los siguientes: 
Don Pedro Lonibraña, alcalde; don 
Ramiro Morante, don Ricardo fiar-
cía, don Railtaisar Loinhraíía, don 
Ai turo Noriega, don Pedro Fernán-
dez, don Juan Terán y don Saius-
tiano Terán, conicejalies. 
Como se ve la mayoría es genio 
nueva que sabrán emplear su sa-
ber y energías en bien de los inte-
RUiZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
L a s mejores harinas de m a í z por su finura y calidad 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu ílermanito, cuando lo necesites, t» 
purgaré con los deliciosot 
R O M B O S L A X A N T E S 
reses que en buena hora les ban 
sido confiados. 
A los muiebos acicrtois que ha te-
nido el digno delegado de esto dis-
trito sefior Portilla hay que aña-
dirle el que lia tenido a l elegir los 
nuevos concejales cuya labor segu-
ramente h a de ser memorable. 
P a r a demostrar ol buen e'fecto que 
ha ..causado en el vecindario el 
..nuevo Ayuntamiento ha sido ecle-
•hrado con cohales, cosa no acos-
tumbrada en estos casos. 
L a romería dé San Ignacio. 
Con niennis animación se h a cele-
bado lo romería da Tresahuela. 
L a recolección efe la hierba. 
Toca a su Fm la rceoleí-ción de la 
hierba en este valle que ha sido muy 
•abundante en ella. 
De vacaciome;). 
H a salido para. Toro con objeto 
de paisar las vacaciones al lado de 
su familia, el culto maestro de 
Tresahuela don Celestino Gamazo. 
E l sustituto d^l correspoma!. 
Tresabuela, 1 de agosto 11)20. 
Causa por lesiones. 
MMé al Tr.Tuu l ili ¿fié es-lia Audiim-
cia conTpaireic.'óoycir C01nc.epci.d1 Mír-
eos GiaiiT.'ia. q.n;: ii ei] diía 26 d'e oc-
tii'hre úiltimo a.gre( ::ó a OS vecina de 
:R.:!HÍ;€3KZO, Dtaniisiia Bemándie*. / "a 
Jia q îc ca;u-iV xmes. pcreMcndo a-
coiní-oenf-ucóa. ile éiétS la v.isnal to-
la* d.e! ojo tetólíSi lo. 
1'Vl a.bop-üdo firacíd'i 'sefiur Orbe, 
«.inroció m favfir d«- la j-.r. •. •• l ia 
Tías ciÍréiüDiis^9lî ,;i9is •aitcnn-íi.nte* torca-
'ra .y eu!al:!ta dfel ü.diVu'o novoir.) del 
Códiigo p:!mú, piitíillíÉidí) la íne.r:' iai-
jiU:0:si,a lia péinia áé dos añ.i^. ê u-aitro 
nietos y u.n día p.r'.-Vm c c m 
ciional o iud'enmizaciüii do Mico pé-
6-etas a la pen jmlicadia. 
J^a di?.feínisa, señor Quimí.ani i.l. mo-
d.ir-ív'. fas caiK-h.r-voine» provislo-na-
'les.d«e modo a"!e;r'iic..i.íivo. 
D E S D E SANTO ÑA 
Do Cestuna, donde pasaron quin-
ce días llegaron el señor Blanca y 
su hermana. 
—De Africa y con permiso, el capi-
tán del 49 de línea, don Benito Gon-
zález Muda. 
De la mar. 
Se vendió ayer: 
Anchoa de manjúa, segunda y ter-
cera, 80 arrobas de 10,30 a 9,70. 
Idem de malla, segunda y tercera, 
70 arrobas de 10,20 a 9,70. 
Atún fresco, 200 kilos, a 1,38. 
Bonito fresco, 9.000 kilos, de 1,15 a 
1,42. 
Idean trasnochado, 18.000 kilos, do 
1,18 a 0,97. 
Para veranear. 
Como en años anteriores, hoy han 
llegado los niños huérfanos pertene-
cientes aJ Colegio de Santa Bárbara 
y San Fernando, artillería e ingenie-
ros, respectivamente. 
A recibirles acudió numeroso pá-
b.lieo, y se alojan, cómo otras veces, 
en los locales de las escuela o. 
E l corresponsal. 
Santoña, 2-VIII-926. 
EOCIIERT SCHNEIDER, 
en perfecto estado, limousin, 
a todo lujo. FIAT 501: AMIL-
CAR, tipo canoa, dos asien-
tos. — Willys Knigkt, cinco 
plazas.—Buick, tipo Packard. 
siete pía-as. 
Todo en perfecto estado y 
a toda prueba. 
General Espartero, oficina num. 5 
G a r a j e C e n t r a l - T e l . 8 -13 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E O A , para 
la. produwión dal café Expr.'ss. Ma^ 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, Me. 
iv\-vwî ^vvvvvvvvvxvv^vvvvvvyvvvv\vvv\AAÁ.vv 
D E R A M A L E S D E L A V I C T O R I A 
Los que ¡legan. 
Con objeto -de pasar c! verané en 
la hermosa finca que poseen, h'á 'le-
gado de Santander don Nicolás Par-
do, aeompañado dé su dist íngiáda 
familia. 
Al'igual qnp en años ;in!ei-iores,'ha 
venido de Madrid, a pasar la tempo-
rada- de verano don Ant&dio P^ráz y 
su disl iníniida esposa. 
—Tambicn ha llogailo de ('ienfue-
gos (Cnl)a), ei .slni))álii'0 coaieivia-nle 
don Tíaimui (inicia Gómez. 
Bien venidos todos ellos. 
Natalicios. 
Con toda felicádad ha dado a fl'az 
un hermoso niño, la esposa de p4es; 
fcro buen amigo, eJ (.'ulto oíicial de 
lá- prisión de ósía, don Vicente Sa-
cristán. 
—IgmUmente ha dado a In;'.. una 
niña, la esposa de don Pedro (iutic-
r r e a •'• •  
Enhorabuena a aanbas famiJíasi 
Una boda. 
Eb miércoles unieron sus destinos, 
B A T E R I A S I D B Á C Ü M U b A D O j * ^ 
oara automóvi les y radio 
Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D*l B Á D Í O 
A Q E N T E B X C L Ü S ^ O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) - S A i V ' i A N D E R 
con el ilazo die-J matrimonio, les sim-
púl icos-jóvenes Juan Lapatáa y Ma-
ría Abaseal. 
' Apádrinaron a los contrayentes los 
distinguidos jóvenes Juanita y Jesús 
1 Lapatza, hermanos del novio. 
Terminada, la ceremonia religiosa, 
novios e invitados, fueron obsequia-
dos con un e&piléndido banquete en 
'lá aereditada fonda Viuda de Solo. 
Los rceaén casados salieron por lá 
tarde para distintas capitales de E s -
paña. 
Reciba la fciliz pareja,'nuestra más 
cordial mihorabiiena., , que. hacemos 
ex I en si va a sus dislingnidas familias. 
El corresponsal 99. 
D E S D E A L C E D A 
Los Coros Toranceses van 
a Puente Viesgo. 
VA iMieblo ile Puente Viesgo ha 
querido demostrar nna vez más a 
sus raimerosos huésjpedcs que se des-
vive por agasajarles como se " mere-
cen, y para eülq no ha vacilado un 
momc-nto r.n ccnseMuir que los ya no-
tables Coros Toranceseis, de Onta-
1 neda y A.leeda, hagnu una. visita a 
' auiu-.j delicic-so y hospitalario pue-
blo. 
L a excursión ha quedado señalada 
para el próximo jueves, día 5, a .las 
diez, de la noche, hora en. (pie Hega,-
rán los autos al piucblo de-Viesgo, 
(.-ondiuíiendo a los Coros con su es-
tandarte, y en c! (íran rloíel del La! 
•peario y en ŝ as amplios sa-lones. ce-
didos, galaníement? por ©I arrenda-
I ai ¡o . di.n Juan Conav. ("uevas. da-
rári a conocer las mejores de kak 
(ibras (pie son nmchas y variadísi-
mas, y los sOÜisitas señ'nritas "M. (Jar-
cia de fos Ríos, Lola del Olmo y e.1 
nolaiile . li^ri-tono Valemín v'oiieí io, 
demostrarán que esta mssi coral 
puede competir con otras de más va 
lía que en nuestra provincia hay. 
Hasta el jueves p e la- noche, que 
&i las circui:staiu.;-as me lo p-trinLu. 
seré uno de tantos conciri-entc- ' i 
3a. fiesta. 
L a gran verbena. 
( 'orno yá se auroxüna eJ día de la 
gran ve-rbena, existe una animación 
iiidrscriptible entre la juventud de 
todos c-stos pueblos, haciendo las se-
ñoril as acopio de mantones do Ma-
nila, para ser adornadas con sus be-
lleza-í. 
De sociedad. , 
I -l imos en verdadero apogeo ve-
raniego, solainente en esta nltinia se-
mana han entrado jos sigÜiéütes vía 
jeros: 
Don Penito ^luñutforri. don Juan 
TTci íninih z. d.oi Aianuel Barrera v 
señora., doña Isabel Ol.-rígón y f i-
milia., don Hamón A.gnina-ga y fami-
lia, don Justo Púa, don Juan Badía,. 
don Severiano Quintana, don Ansel-
mo Arainbnro, don Francisco Fer 
liández Villa, doña Angela Santa 
Cruz, doña. Pucardina Portocarrcro. 
don Cótíar Suárezdi ic láu ' y señora. 
don José O. Ronca.le y herma na. H 
Lcopoido Fernández y señora, A 
Pedro Obregón y famiiiu, don .\lai.y 
no do A.bad, don Juan Bosqueis v 
ñora, don Joaquín Pinto y íamjl 
don Francisco Ozcor Morales y «, 
ñora, don. Manuel Cosades y famiy 
don Manuel Junco Ivodrígu-cz y << 
ñora, don Maximino Fernández l[c 
riño, don Rafael B-oiz Ramos y g 
ñora, señor marqnés de Donadlo 
señora, don T. O. Goodiag, sefloiii 
Dorita Fernández, doña Ana Alvj 
rez y ©u hijo, don Remigio .A-.,. 
Montero y señora, don Manuel Sá 
<-hez Blanco y familia, don Valent 
FTernaer Quiroga y familia, don 
<lrigp MoJino Oi l , don Ignacio U| 
drid, don Miguel Pérez c hijo, d 
Jinlio Cabezón y familia, doña C¿ 
dida Diez, doni Pascual Córdobj 
Paonpliega, don Manuel Baeza. Ijp. 
mei-o, don Pedro Mediavilla-, 
Cásbulo Orejón, don Emiliano I 
mingo, don Francisco Pan-oquim 
• Luna, don Natalio Fuentes y 
lia, don Juan Riu y familia, y doj 
Pedro Carcía Villa e h.ija, 
X i.i ostra bien venida $ todos. 
El corresponsal. 
Alceda, 3-Vin-9-26. 
• • • 
D E S D E M A L I AÑO 
Muerte sentida. 
Ayer ha fallecido la viitiüiÉfiSí™ 
&• ora doña Felisa Cagigas A Ion» 
Apreciada por todo el vecándá 
su muerte, por i" ine-fpcvada, ha cat| 
sado gran .sorpresa y enorme sem 
.micn.to-en este pueblo. 
A su desconsolado esposo don JiunB 
•losé ( ¡ ú i i i í ' z San ..Kmelerio, paiiiní 
lar y buen aunigo nnostro, asi y 
a su desconsolados padres don Jciij 
nimo Cagigas y doña Lorenza ;\logi 
so, enviamos el testimonio de nuaj 
tro pésame más seniido. 
Ma'liaño, 4-Vin-í)2Ü. 
A cargo de Ezsqui&l Santos 
Toda clase de bebid&s de las mejoreí 
íftarcas Cervezas -: Café •: Aímuer-
z q s , comidas y censs-i-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
Coa 
se obtiene un agua mineral 
e c o n ó m i c a , a l c a ü n s , ithnadfl* 
deliciosa al paladar, contra 
las enfermedades de los Rl-
wonea( Hígado . Vejiga y Esté-
V^Ü3' oePOSlTARlOÍ. 
Paseo úü Sa Industria, 14 • BarceloM 
L 
d e s e a n l o s I 
r a l a s a 
r $ 1 ^ e r i a D e v e n t 
Depositarios: E. PEREZ DEL , S. A. - Ventas al público: Plaza de las Escuelas y Wád-Rás, 3 1 
DE 1928 
cas 
P E AGOSTO DE 182S 
AWO X H I . - P A G I N A S I E T E 
s e r i e l u j o . . 
C o m e r c i a l . . 
e s p e c i a l , l u j o 
5 . 9 5 0 
6 8 5 0 
6 8 5 0 
6 . 9 5 0 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r S t a n d a r d 
l u j o . . 
C a m i o n e t a 
7 . 6 5 0 p e e l a s 
6 9 0 0 - • 
7 . 9 5 0 - -
6 . 3 0 0 • -
orniana, ^ 
ficñora, ;(J¿ 
' don Marji 
'squels y 
o y fainii;. 
:oi'ales y j l 
es y l'aoíiyj 
1'Í8uez y- M 
•nándea;,; 







ia. don Rj 
•gnaeib M?. 
e hijo, 1 





t e'3 y fainii 
lilúl, y do, 
todos, 
responsal. 
"inwm«tni«g«aBg—mb .\m.OTî wtnaMW-̂ wj<MW^mii>K.v<»i iArx<«miifM«i ihli WiMMMi.i I » ' . -^ 
3 AGOSTO vapor O R I A N A 
82 AGOSTO vapor O l l C O M A 
ñ S E P T I E M B R E vapor O R T E G A 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
24 O C T U B R E vapor O R O Y A 
7 Moviymí rB v ? p v ( i p T A 
.21 í í O V I E M B R E vapor ORCOMA 
5 d i c i ñ m b r g vapor ORDUÑA 
iq D I C I E M B R E vapor O R I T A 
L í « n d o ¿ a O A N A L D E R A N A V i A a Cris tó-
Z Arica I q u ^ ^ e . A n t ^ a ^ V a l p a r a í s o y 
otros puertos de B E R U y C H I L E . 
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-••< don lm 
" i " , partitt 
), asi 
.- clon jcnH 
¡•enza Aloa 
i o d 
( L o s v a p o r e s O R B I T A v 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
e spaño le s estos buques llevan camareros y co-
cineros e spaño le s eneargados de hacer piatoa 
a estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a famiUaa, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higi^ndcos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias numerosas, y las comidas, de variado 
xuenú, son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
paño l e s . Disponen de b a ñ o , salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
má, P e r ú , Chile y A m é r i c a Central , so l i c í t ense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
O S 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
Telegramas 'y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
i u M k f d é t o r a © -
# ? « » t a ^ f i @ s , a c f t u s i ' B - n e r f i l a a l 
j j « S ) e n í a s B í m e a s d a i t ó e w 
a a s t S a s a r v i o i o . B a s 9 e -
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gsrselou 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c m z y T a m p i c o 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 14 de septiembre vapor T O L E D O 
El 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
E l 4 dvj diciembre vapor T O L E D O 
Admit iendo carga y pasajeros de 1." y 2.a clase, 2.» económica y 3.^ oíase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, ma-s 11,50 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50.—Para Ve» racruz y Tampico: pesetas 575, más 7,75 de impuestos. TotaJ, pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t án construidos con todos los adelantos modernos y "son de sobra conocidos por el esmerado t ra to que en ell->n reciben los pasajeros de todas las catego-rías. L ievan médicos , camaleros y coi-inero españoléis. 
tu 
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L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
Id. C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 8 de agoato. 
Id. A L E O N SO X I I J s a ld rá el 30 de a.uwslo. 
Id . C R I S T O B A L COLON sa ld rá el m scr-tiemhre. 
Id. A L E O N 8 0 X í i l s a l d r á el ÍÚ do octubre. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembr*. 
' Id. A L F O N S O X I I I s a l d r á el 25 de noviembre. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i tera» 
j comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tareera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 649-50 
Para Veracruz » 692-76 
Para Tampico > 692-75 
! Para m á s informes y condiciones, dirimirse a sus apentes 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 3 6 . - T o l i iV.no 62.—Di-
recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z , 
2 S e v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S -CADA V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E a X S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 6 de sopliembre. 
. S P A A R N D A M 29 de septiembre. 
M A A S D A M • 20 de oc íubre . 
E D A M 10 de noviembre. 
V E E N D A M 20 de noviembre (viaje extraordinario). 
L E E R D A M 29 de noviembre. 
S P A A R N D A M 22 de diciembre. 
M A A S D A M 12 de enero de 1927. 
E D A M 1 31 de. enero. 
L E E R D A M 23 de febrero. 
S P A A R N D A M 16 de marzo. 
M A A S D A M 4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,50 
Preílos ea tersera elñse Tampico . V Z . " » 582:75 
Nueva Orleans » 710,00 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a K iteva Orleans, que son ocho dollars más, 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S DK 
I D A Y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelnic de 
Vt.000 toneladas cada uño . En pr imera clase los camarotes 
son de una y dos li teras. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníf icos CO-
M E D O R E S , E L M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo españo l . 
Se recomienda a los s eño re s pasajeros que se presenten 
en esta Aguncia con cuatro d í a s de an te lac ión , papa tra-
mi ta r la dociMiicnl ¡iv.ii'm de embarque y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wad-Rás, 3, 
p r a l . — Á p a g a d o de Correos, núm. 33 .—TELEGRAMAS y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . - - S A N T A N D E R 
•;••"-
Y O R K 
E n eÜ nuevo vapor de dos hél ices y turbinas 
» n . x x o l A . i r 
de la Compafi ía Ti a sa l l án l ica E s p a ñ o l a . 
S A . I D i S 
( SANTANDER ei 10 de agosto y él 16 de septiembre. 
( Coruña el 12 de «iíjosto y ni 18 Ge septiembre. 
T R A V . E S I A E N O C H O D I A S 
Para m á s informes, dirigirse a s us agentes en S A N T A N -
DER, Seño re s Hijo de Ancjel P é r e z 'y Compañ ía , Paseo d i 
Pereda n ú m . 36. Di recc ión te legráf ica y t e l e fón ica : Ge lpé rcz 
Quince 
m á s « o mmm 
Con. lo único que se tienen 
.los pisos y muebles b.rillaDites, 
htoi tos y siempre como íme-
.vos, es con 
«EL RELAMPAGO» 
Producto sin igual , de re-
conocido mér i to y fama mun-
dial. 
Ooüares NOGAL, CAOBA, 
L I M O N C I L L O y sin colar. 
De venia en Santander: en 
tes d r o g u e r í a s de P é r e z del 
Moliho; Altillano Leal, A ta ra -
zanas, 10; A. H o r m n z á b a l , Ve-
lasco, 13, y en las d e m á s bue-
aas d r o g u e r í a s y baza.res. 
Depó.situ general: P. MORE-
NO, Mayor, 35, Madr id . 
fe»^^ Santander 
* ^ n ? o B f t r b ^ : Clsnemi. 
K O D A K , máqTiinas fo tográ-
ficas, pe l ícu las y accesorios, re-
velado de rollos, copias en pa-
.pel «Velox». Precios económi-
.cos. Fé l ix Ortega, ópt ico. Bur-
gos, núim,ero 1. 
C A L V I V A , permanente en 
horaos continuos, sistema «Bil-
o o n a » . C A N T E R A N U E V A D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Machaqueos para afirmados. 
Gni.K) para h o r m i g ó n armado y 
guij i l lo lavado para jardines y 
paseos.—-Pídase a J o s é de B i l -
bao, oficina en Gamargo. Telé-
fono, 15-24. 
T R A S P A S O urge de salón l i m-
piabotas, , buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Eacmina M é n d e z Núñez . 
J u a n e t e s , d u r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s . 1,50. 
¿NO T I E N E UD. G A L L I N A S ? 
Lo mejoir paira curajr las en-
fermeflades y poner mucho, es 
Avioiina Rojo, 1,50 frasco: pre-
mdadb Baircetona. Farmacias 
y dírogiuariias.—Saníandeir: P. 
Mol ino y Villafnanca.—Se ven-
de m u c h í s i m o . 
Dp. Cenitral-LaboTatorio: Re-
venga de Campos (Palcncia) . 
£ N S I T I O c én t r i co se a lqu i l an 
cuatro habitaciones, buena luz. 
gas y agua, propias paira ta-
l ler .—Infoimes: San Francis--
co, 31, cuarto.. 
E S S E X , torpedo cuatro c i l in-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
Admin i s t r ac ión . 
j Q G P O N O 
i íb l í i W eos i l m 
V5ÜDA O £ ! 8 I S N I E 0 A 
Fábrica de tallar, biselar 
U restaurar toda claae de 
tunas, espejos de las for-
mas y medídas'que se de-
s?c. Cuadros grabados y 
molduras del país y m * 
trajeras. 
Swos fis Ssssfiníf. 1 
S E D E S E A un chalet a renta, 
con huerta, cént r ico y econó-
mico. Informes esta Admon. 
ímí P e n s i ó n a l o C o l e g i o 
BEfiORITAS DE RODRIGUEZ 
internas, medio pensionistas ex-
ornas. MARTILLO, 5 y sucursal 
SARDINERO 
OCASION.—Vendo au tomóvi l 
«Buick», abiorto, ú l t imo mode-
lo , r ec ién adquindo en fábrica. 
I n f o r m a r á Miguel F e r n á n d e z . ¡ 
Colindres. 
1̂1 • • HM—II ••U|— IIHii 
3 U G A T T I , 10 HP . , toda prue-
ba, se v e n d e . — I n f o r m a r á esta:' 
Admin i s t r ac ión . 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todob los días. 
ARCILLERO, NÚM 23 
flQ Vinas Fióos de f^oja ^ 
GiüREr-p jp i . chRRET - m m i t 
G O Ñ A - C H A B u S í . 
*Sy ¿t cor 
í D A N I E L 
£&jSe é& San >'osé, 
S O p u 
ineiiics nuevos: m m m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C I S I t O M A 
(Conaumldo por l ía Compañías de ios ferrocarrilM 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamorft 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por=-
ioguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados ai^ 
OBÜares al Cardiff por ei Almirantazgo portuguéft, , Carbones devaporee.-Menu.dosparafraguas.-Aglo- • ; nielados.-rv.ra centros inetalúrgicos y domésneoe. 
aKAGANSE P E D I D O S A L A S O C I E B A Í B 
S U L L E R A E S P A Ñ O L A i — B A R G E L O K A 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID0 áon Ramón Topete, Alfonso X I I , iox.— SAN-T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
g í a . — G I l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad Soliera Española .—VALENCIA, don Rafael Toral!, Para otro» informe» y precios a la» oficinas de la^ 
80€IE&AIi> MULLERA ESPAÑOLA 
( A n t e s P i n i l í o s ) 
V a p o r e s c o n r e o s e s p n í k o l e s í 
Para HABANA Y SANTIAGO DE COBA, s a l d r é ú 13 de sepliem-
bre, de Gijón, e! vapor m m \ 
i 
IMPOSTANTE-Esfe iiunsie llene w r o l e s nara \ m m ciase. 
™ S t r ^ : : ^ Í9líiflc,u!dfls m m m ^ 
El biiieie de íerrocairii de Santander a Gijón es por cuenta de la 
EEprese. Para pasajes de cámara e loforme^ sobre csrga, dirigirse a 
A G U S T I N G. T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A 
Calderón, m i m 17, 1 . "—SANTANDER 
gf ÜE VO preparado compuesto de esencia de t 
ítítuye con gran ventaja al bicarbonato «n 
'«aios.—Caja 0,50 ptou Bicarbonato de sos* 
de gHcero-íoiííato de cal de CREOSOTAJto^Tutasrait. 
fiosis, catan o crónicos, bronquitis 7 debilidad {eoera^ 
X»« v e a t « aa Xas prlaolpaboe Saysooelae Espaacu) 
"•i» ««ataadwp SE, 4-XREZ DEL MOUNOc-PUa» m tes E«aotó«^ 
V E N D O au tomóvi l 501, cua-
tro frenos, 2.000 k i l óme t ro s re-
corridoái I n f o r m a r á n esta A d -
niuiisLi'ación-. 
P A P E L BLANCO p a r a envol-
ver a C I N C O P E S E T A S los diez 
kilos, se yends en estfl perió-
dico. 
R O L L O S huecos de cartónl 
fiicrlr-. restos do bohinas, «e 
vende pa-i-tida í n i p o r t a n t e . i'a-
va t ra ta r en ia admiiii.d r a rku i 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
F L E J E de embalajes, usado1 
se vende. R a z ó n eu esta admi» 
nis t ración. , , 1 
E s i e n ú m e r o c o n s t a d e o c h o E n « n i n t a p l a n a : tateresaji. 
i o n n a c n í n d e l a n r o í i n t i í 
E l p r o b l e m a r e l i g i o s o e n M é j i c o . 
El Gobierno ha nombrado un r 
cienes con una 
E C O S DE SOCIEDAD 
L O S SUCESOS D E MÉJICO 
Soria dleaconacar la oriísis que -se 
dosaiririolla en Méjilco y que ha lle-
giaicío ia aT'Iigfiínlair feiair¡({<|nileiiitia,s coiHi-
íjiicai'«s, sri fio la oomBidera ra &o-la-
stíi^ik como uai confliicíto religioso. 
No cabe d-uidia qnie «L rasgo más 
isiaG/î anite se sefuaGa por la lucha agu-
da entre Ha Igteiaia y el Estado, pe-
ro esta lucha, que time numerosos 
pirecedcmtcis m la Amiéinica laítina y 
lia^'ba cu el mismo Méjico, no es 
má.s que un cpilsoidio die un movi-
nwentO' jnuclio mé& fuerte, qme 11 e-
gja hasita el funiidiaanento misme del 
licrizonite social y dle la vida mas-
mia del paás. 
íMiójaco esitá, en comitimraadas con-
vuIu'Jomieís deisde hace düez años. Los 
dnisíl.unibi'os comenaaron par una re-
OicciL'n contra el régiilinen de Ponfi-
rio Díaz, quiilen, h^iSft ajsegumado a 
su niaicián un cuíiiile dle siglo de o g -
dtíra. y de proaperiidiad; se le repro-
cilnaha haber gamriíiQado ilcis intere-
ees del proleitialniiaidio agrícola a los 
grandes pn-opiieitardias. Más todavía, 
lais micrricanos coauieínteiaiban a i r r i -
(( i (lo canlfma Jja ílnflu.encila de Isis 
I'(í.i,.i ¡aas dlniteirniaciioinales y píurtiícu-
]i. i l : ' OTite dio los cotirnts» americanos. 
A t'nivés die las iinQiiwnenabtles pe-
ir^positója que se han desarrollado 
desdo enitcinices,, se enenentra siem-
pre eoía doh&e teiudicnioia die disgire-
g-ac:'úTi los niaolomatíiatias, que al-
ciápaani ría aipogeo con tü) adveni-
mlernio al podler dél presidente Ca-
llos. 
E^' smeeser áci gidneirarl Obiregón 
tj-me conoepciioiiets políticas que no 
cjíitáh alejiadias de las de Moiacú. 
O^mienzó enipneindiieinidlo la lucha 
conttra los gnasndies piropietairios y 
siguió adopltiando unía enimiienida de 
la Constituci'dn por la que se rdsíer-
van a los nacilomiañes las riquiezias 
deil suhsuieilo,. lo que estuvo a pun-
to de provocair un dJilsiguisito con los 
lE|sjiiaidí|t UnaíMa- lAihoim .trallja )de 
niaaLoniaJliziair el Glero, expulsando 
diel paiDs a los .sacendotes y religio-
60)Si extnanijeros. 
He aquí el punto de partida del 
conflicito .aictual, que se ha tradu-
cido por una serie de dlecreltioa de 
exputalón die relügiilosois, de susiDen-
f&faú. de la emiseñanza y de incauta-
ción ' de los biieaues congregacioniis-
tas, etc. 
Los deoretos d¡e que hablamos de-
bían entrar en vigor el 1 die agosto ̂  
y anltes de que enllrialSGnx ya se ha-
bía organiiaado la resüstencia. 
El doro ordenó la cesación del 
ejarcáicio público del culto y los ca-
tóüfcos diec^díeron oponelrse a los 
mvmtairiias y a la expiuiigiión de re-
ligiosos y hacer frente a las me-
didas gubormiamenitades por un boi-
cojtaje camercial y fimanciero. Ha 
camenzado la ludia. I./Os Bancos 
han empezjado a reoibir peticiones 
de 'narniíbolipio de bienes y las prime-
irai3 cOlliisiloaies isaaiigiriientas han te-
nido ya lugar enftirc los fieles y las 
tropais. 
iDejsde la expuisión, en 1923, por 
el generall Obregón, ddl deflegado 
apostcJiico monseñor Fidipipi, la San-
ta Sedé no eátiaba representáda en 
iMéjico máis que pdr un delegado 
oficioso, monseñor Qreapi, que por 
inisitruiccionicis termimiaaites de Roana 
prnodicó s i ^ p r e la moderación, aun-
que esto no le ha impedido el ser 
éxpullsadio. 
iLo|s ea^ólHloos miejioanos viuellven 
fíujs niiiinadáis hacia el Gobierno ame-
miicano. lEvMenttemleníte tione éste 
rauichais raizomes pana obrar, ya que 
imjpcwtainites iintereses yanquis han 
e'ido Bel l'.onados por los manejos del 
FirrasOdiánite Cailkis. 
DI pairti'do católico tiene una giran' 
ínî CiDifeíiai on •los- Estados Unidos, 
i no no hay que e<oh;fr de menos 
oí movimiento antireligioso del «Ku-
l<iu|s-ldian», que es muy fuerte en los 
En',adoi;i dicil Sur. Ahora bden, esos 
EiíI indos• son 'paecilF/amentel la prui-
ciipiatt pofíiliujia del juego o baftalla 
cr.ccitomail que va a diejs.aairollairse en 
el. m&s de hovficanibre. No deja de' 
f.rir curioeo en la crisis actual que 
iviis tuirbuíicjxt'ais mejicanaV puedan 
Jlegior a hacer un elemento impor-
tiaír^e de La evoiluoiión política de los 
lU.ljados JJTíidos. 
exiacto de las personas muertas o he-
ridas durante los desórdenes ocasio-
nados por el cierre de las iglesias. 
Se cree que no hay víctimas entre 
los extranjeros. • » 
Desde ayer, la Catedral de Méjico 
y veinte mil iglesias, en todo el te-
rriitoráo, están cerradas, y diez mi-
llones de católicos se hallan- imposi-
bilitados de asistir a anisa y recibir 
los socorros de la religión. 
Los templos protestantes, aunque 
comprendidos también en la ley re-
ligiosa, siguen, por ahora,, abiertos. 
Cincuenta mál individuos de la 
Confedciración General del Trabajo 
de los cuales eran diez mil mujeres, 
han tomado parte ayer en una ma-
nifestación en favor del Gobierno. 
(No ha habido desórdenes; pero sí 
una gran sensación, producida por 
haberse descubierto un complot para, 
asesinar al presidente Calles. 
La señorita Calles, sobrina del pre-
sidente, ha entrado como educanda 
en la enfermería de San José, con 
propósito de hacerse religiosa, ré-
nunoiando a casarse con el cantante 
mejicano señor Delgado, cuya boda, 
cataba señalada para el sábado. 
Calles se muestra intransigente. 
PARTS.—En los círculos mejicanos 
bien, infonmados se dice que los ca 
tólicos influyentes tratan de llegar a 
un acuerdo con el Gobierno. 
Se añade que algunos miembros de 
la Confederación General de! Traba-
jo se opusieron enérgicamente a Ja 
manifestación de ayer, alegando que 
su organización no debía tomar par-
te en la controversia religiosa. 
Una delegacdón de diplomáticos 
de América del Sur fueron el sábado 
a casa del presidente Calles, solici-
tando una tregua en la lucha entre 
la Iglesia y el Estado. 
Justificaron su intervención por. ra-
zones de humanidad, y su deseo de 
impedir la revolución. 
Propusieron que se nombrase una 
delegación de funcionarios del Esta-
do y del clero para buscar una solu-
ción pacifica al conflicto. 
Eil presidente Calles se mantuvo 
intransigente, declarando que el país 
debe seguir hasta el fin la lucha con-
tra la política oleTical. 
El Nuncio del Papa, monseñor 
Crespi, obedeciendo la orden de ex-
puilsion, ha pasado la frontera de los 
Estados Unidos. 
Un despacho de Santiago de Chi-
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVW»! 
le anuncia que la llamada de los ca-
tólicos mejicanos será escuchada. 
Los de Argentina, Brasil, Colom-
bia, Ecuador y Venezuela han pro-
metido su cooperación. 
En las principales ciudades de esos 
Estados se ccllebi-arán mítines. 
Fll antiguo' capetllán del Ejército 
inglés, Mr. Peacock, habiéndose ne-
gado a salir del país, ha obtenido 
autorización especial para seguir re-
sidiendo. 
Ceremonias expiatorias. 
ROMA.—En todas las iglesias de 
la . capital se celebraron ayer, por 
disposición del Santo Padre, cere-
monias expiatorias, con motivo de 
la persecución de que son objeto los 
católicos en Méjico. 
Bautizarán los Jurisconsultos. 
MEJICO.—Como los sacerdotes han 
renunciado a oficiar-, varios juriscon-
sultos han 'sido autonzados para ce-
lebrar ciertas ceremonias en caso de 
urgencia. 
Así, por ejemplo, dichos letrados 
podrán rezar el rosario y leer las 
oraciones. 
Podrán igualmente autorizar los 
matrimonios y administrar las aguas 
bautismales. 
El Episcopado rntóMco propone un 
plebiscito. 
MEJICO.—El Episcopado católico 
ha publicado una carta, en la cual 
se declara dispuesto a aceptar una 
tregua con el Gobierno acere* de las 
nuevas leyes religiosas. Propone que 
sea sometida la ouestión a la decisión 
del pue¡blo por medio de un plebisci-
to, suspendiéndo.'-e hasta entoroes to-
da medida- de persecución contra la 
Tr/ilesia católica por parte del Go-
bierno. 
Obregón de acuerdo con Calles. 
MEITCQ. 3,—El general Obregón 
ha declarado qun está en ahsohiln 
do acuerdo con el Gobierno (V.lles. 
A la resolución del problema. 
MEJICO, 3.—.Se sabe que el Go-
bierno ha autorizado a un represen-
tante suyo para que, con carácter 
confidenciail, entable conversaciones 
con una elevada pcrsonaUdad ecle-
siástica, para resolver el problema 
religioso. 
Lo que dice un despacho. 
LONDRES.—Un despacho de Mé-
jico que publica «El Times» dice que 
e! Gobierno está dispuesto a mos-
trarse neutral en lo que se refiere al 
problema religioso. 
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Las pruebas atléticas del domingo. 
Una sobrina do Calles se hace re l i -
giosa. 
PARIS.—Telegramas de Méjico di-
gen que os imposible dar el número 
Oscar Rodríguez lanzando el peso.—La llegada en la carrera'de cien 
metros.—Lecube (X), de la Real Scclcdad Gimnástica, en el primer 
puesto—Oscar y Gorordo, atletas presentados por el Real Racing, 
que lograron los primeros puestos en varias de las pruebas. (F. Samol.) 
En tíl «Tennis». 
Aíyer luán diado carntanzo en los 
caimpos de la ReaU Sociedad Je-
«iLaw-Temns» de la Maigida/erja; las 
(pr'lncíitifi comjpeitác&ones del coniour-
S(>ciiMriiip,o;in;a(to del acituml vcinano, y 
c q o i eillas einc i r y verur de jugado-
res y aificioiniaidios que comentan con 
viccidaid(xo or;| rj/ifusi-no loe p^uitxiios. 
La t ! $ 3 , rGi-.i ijir.r.e de sol, puedo -
decirse que finé sfl digini> e.rj:,enaiiüo 
para el dtosaHrpollo de estos partidos, 
qruie, a juzgar por loa ya edeí i a-
dos, pimncitan ser, pdr lo menos en 
GiyJlní fei d-O-ij ̂ b a s t a r ; ! > . } iíiife-
ii-.nnii/xis. 
Y ii'lno drU,i;:íb cü ccil'.brndo por 
Gui:.iJü!V.'.ipe Pcimibo y Canunon Marín. 
Rj'jX'ñc.hCo con todo giúncro de de-
taiUicis « i j.x inViimlni;,1 lie,, y basto, 
decir que fué una conupd'iiClón mig-
nífioa, en la que bien pudo apre-
ciairse lia superior tíiai^e diB las c j i i - , 
t:i:,r,,li:ini',cs. El pi'nier (ca-ntis/t fué ga-
nado por Oairaucn Marín, pc<r 7/5. 
iEí, Picyundo, cin. cil que éiS'a bajó 
aligo de juego, lo obtuvo Guadalu-
pe Fomibo, per G/3. El Uirccuo tiSé, 
ski duda, ed rnetjcir juigiadio per am-
bais; eíl eanpa*e obií-enido Lc>? mamito-
níla firmes, y su juego ena cac'u vez 
más segiuuio y ail nuiisono tiempo nuís 
.uuiilLi'!), ncisitaindb pief.jíais obOiügfa-
dajs, diifíciilcis y coíliocíJtntío aj mismo 
tiempo con acitirto pasmcuo. 
líiciicíran eirjpates en los juegos 
5, 6, 7 y 8; en éjgüe logir'ó desipe-
giaiíise Guiaidlailupe Pombo, llegando, 
por ñn, all juego 10, y quedanJdo 
per ccnisiiguiiGín.tó a sú faivor en 10/8, 
dleapnés de canrcíenla y cñnco" minu-
tos largos de pamíído. Nue.slE\a en-
b(< nibuma a amibas. 
La ceaiticiiiiL'a em'ire Juiau Caihraro 
y Add'ifo Agulire fué tambiián i'n-
tcincisamtíie, cibíeniondo el tn-iuinfo él 
p-Mmaro, per 6/3, 5/7 y 6/1. El do-
n/. /o fiuié, en gcnjQnail, dle Catiiaro, 
a quiicn. le fué reiattivaimcnte fácil 
(flCfí/lj Ir» c-cirh prtílbaild í lades de 
éxito.. En c.uiaíni'o a ^Aguii ix , a porar 
cío, babcir liccilio bubn pac.itii'do, cree-
tftos s'inceinannrínite c|ue j'Uega bastían-
te más'dio lo que ayeir denustró. en 
co'a coa^'iicípda. 
En partido de (onixtes» se enfren-
tarrm Casilklla G. Acebo y 'Antonio 
G. Acebo coin''./:ia l^ii^íia • Pounbo y 
Antcmiio I.iavíin. La eoíiiipcuijeiiinaclón 
e inite'DgKmct'li do IQA licinmainos G. 
Acebo tniunfó en este , «rnatili'.» ha-
ciendo un i-esuLtado de.'6/0. 6/2. 
En oiros paijiCtics señailiaino.s los 
edgulentes rastuitados: 
Antonio G. Acebo vence a Joaquín 
Mcadic, por 6/2, 0/0. 
Feimiamdo. Xoini'es vence a Igna-
cdo Justér, por '6/3, 6/3. 
Garlos Pomlbo vence a Wal/ter 
Meado, .por 6/2, 6/4. 
Y Vábente Gómez. 'Acebo vence a 
Gabriel G. Acebo, por 7/5, 8/6. 
J . M. 
Partittos que se jugarán hoy, 
a las cuatro de la tarde. 
Sejlor Asitaburuiaga (A.)-Gómete 
Acebo,; Adoiío Aguiirrc-G. Gómez 
Aecho. , , 
A lias cinco de la tarde: 
Marquesa de Santa Fe y Flnank 
Parra, 
S/efiora de Meadle y Joaquín 
Meade. 
AnJtonio Lavín , leomltra Ramón 
Muñoz. , 
Fiiancisco Meadle oon/tna Mamc^Ii-
no Botín. 
Pedro Parra confina Garlos Pombo. 
A la's.sedR: ,. . 
Guiad aflupe Pombo ..y Vicente Gó-
mez Aofeíbo contna /Sefí.ctrifa Pricli-
inan y sefior Aistoburuagia. 
Duquesa de, .Saantoñia-Raimón Mu-
ñoz contra Oaranm-Maiúlra y-Fran-
cisco Maaima. 
A lias sieiter 
. S. A. > R. i n t o t a Beatriz-G. Oreus 
contna Daresa • Totrres y Fannando 
Toilre. • -
Ignacio Pu(3tar, Wialter Meado 
contra Joaquín- Meadle y Juan Qa-
brero. 
-Pedro Painra, Amitonio Lavín-con-
tra Vicente Gómioz Acebo y Majrce-
lino Bo/tín. ' 
La verbena de mañana. 
Según se ha anunoiiado, el pró-
ximo juovies, d ía 5, tendrá lugar 
la verbena que esíta Real Sociedad 
orgiantoa en honor de los marilnos 
n-clnteaimericianiqs, a cuya fiesta han 
siído imi íados 0n.tire Ida actos oficía-
les que se. ofrecen en su obsequio. 
La yeríbana se cdlebnairá en los. 
campos, ' teuriaaals y Caainoe de la 
Sociedad. 
Será obligaitorao el traje de nocibe 
para liaG-isteñcjrias y el smoking para, 
los oaWaiÜiapos. 
Para asiht.jr. a eĵ ta fio?ta los "que 
no píulenazcian a la Sociediad • ne-
cescllian la prosicnfeaciión de un socio, 
cuiyaís 'tairjetals 'puedlen pedirse en 
dlichas Socic!d!adi€(si. 
Después úa- las diez no se dará 
en ed «T-aninijs» ninguna tarjéita '<le 
entinadla a los que no sean socios. 
Viajáis. 
rjtoc^dohitfja de" Mac'li'id 31og|aron 
a Siainrtxiinidiar el cui!ito abogadio jefe 
de seccéóai on ©1 Minilatemio diel Tra-
bajo, cton Pedro Sangro y Ros (Ihí 
Olano y los bizairros oajpitanes don 
José RotAi Canales y don Antomo 
Marttiín Ginircía. 
—i^i-üccidmite de Limitas, y acom-
pañadlo dé sus bellas 'hjjias, llegó a 
nueeíira c/aipjíiai! el ¡ljutsJ|Dado rna^is-
i radu del Sinpmmo, don Antonio Cu-
billo y Muro. 
—De Vriina/dolld ha llegado a esta 
capilíal el culto- abo-giadov-don Luis 
Lavan Montero. 
—Se CTicueaiiya em e rta. capital, 
. .̂aipi.Lñiaidb ú?. au daposa, p(roce-
dianile de Ge'jafé, el distinguido jefe 
de escuiadinitlla dlom Manuel Goiig 
Ríopv 
—Ha liiagddo, rlrooedemte dle 1.a 
Habauia, a nuestm ciudad, acom-
pañada de ^us l>ellias hijas, la res-
petoible señtha doña Mercedes 
Cuervo. ;. 
—Hornos tenido el gujstto de salu-
dai- al bizafl'.ro comandante de Arti-
llaría don Erianiaiisco Madtín López, 
que lia llegado a Santander proce-
dente <Jte Las Palmas. 
—De Puente-Vieiago llegó ayer a 
nuesílna capital el cuito aibogjado 
don Mauiíicilio Rivero. 
—Ha llegado a Santander, proce-
denlbe de Francia, el ilustrado pro-' 
fosar doctor Henmann Gehohl. 
•—Procedente de Gijón llegó a 
nucalina ca^iiíal el bizarro capitán 
don Juan Antonio Peña y Peñalver. 
La verbena de la Gota de 
Leche, i 
Dixwñcrte ser el acontecimiento 
aristocrático de' la temporada la 
verbena que se celebrará el próxi-
mo sábado, día 7, en el Hotel Real 
a beneficio de la institución de la 
Gota de Leche. 
Interpretará preciosos • bailables 
la orquesta Marohettí, del Casino, 
y se servirá a cuantos lo deseen 
una exquisita cena fría, para lo 
cual habrá invitaciones de dos cla-
ses, unas con cena y otras sin ella. 
Como ya hemos dicho asistirán a 
la fiesta Su Majestad la Reina y da-
mas de séquito y un número incon-
table de elegantes señoras de la lo-
calidad-que tienen ya pedidas inc-
oas para la, cena-baile. 
Todas las terrazas del lujoso Ho-
tel Real estarán adornadas con fa-
I rolillos venecianos y se bailará en éstas o eñ el salón, según deseo de 
Im familias que asistan a la ver-
bena. 
Las invitaciones podrán recoger-
se en la .MetaMrgiea de Corcho, en, 
la Camisería Sport, en el Círculo 
de Recreo, en el Tennis y en el Ho-
tel Real. 
Mañana seguiremos ocupándonos 
de esta elegante fiesta nocturna que, 
como ya hemos dicho, constituirá-
el - acontecimiento aristocrático del' 
verano en Santander, y a la que es-
tán invitados el embajador de los 
Estados Unidos y oficialidad del 
«Meihphiá», 
E n la provintia. 
Dos heridos de es* 
casa importancia. 
E l domingo por la noche, y por 
asuntos de familia, cuestionaron en 
el pueblo de Renedo (Cabuérriiga) 
Manuel Ortiz Mazón, de treinta y 
tinco áfilos de edad, casado, y el 
joven Juam Gómez Castañeda, de 
veintitrés años, soltero. 
Manuel Ortiz presentaba-dos he-
ridas de arma blanca, una en el 
costado izquiendo, de un centímetro 
.de longitud, poco profunda, y otra 
en el- muslo izquierdo, y • ©1 joven 
Castañeda una herida en la rodilla 
de la pierna derecha, con bastante 
hemorragia. 
Los dos heridos fueron curados 
petí el médúco de Sellores don Julia 
C o r y Cos, quien ^ia calificado la|3 
lesiones de leves. • 
Le interesa a usted, si desea 
hacer •xeirsiones por la provin-
cia, tan sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser- | 
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
v. 
E n la calle d e j i i a n & jQ 
Un tranvía cf] 
c o n u n c a r r o 4 
Escolta Re(i\ 
Muy cerca de las trcjsi ^ 
d,m,gada mainalnaba, ayer n0 
lio de Juan de la Cosa 1 
ción aJ Sarfdáncro, el t r ¿ J 
Red Sainitajin «riña S-4. 
En la mfiisma dareclión v 
guna luz que acivaritieso' 1 
cila dell vehícuflo, iba tun c 
caibalLos dle la, Escolta Re^' 
jior e5 soldado Ricaido ' 
IgOLig'UJO. 
Eoíe intentó oipiair¡a,iisie, 
los ritíllcis; pero on aqmél ñ,' 
inenito edlióise enciiuraa el 
que díló un. fucnite gdlipe al 
lia pauite tmaeiora. 
De resuDtas diel ohoque re* 
IieridciSi: 
Jiuian Varicimttn Textíidioír 
Itiicuisitiro años, naiíiuiiiaj ê 
y soilidlaido dio La E/acoLtia Bol 
sufrió la ínacíicra de la | 
danedho, y car.''iuisr(ania3 crxtó 
düficinenteB paa-'.v.j:. del 0110^ 
MaÉltíniez Cableros, de 4 
años, de Zamora, transeaiil 
iplieaido en las Rea', es 
que se predijo una extejiisa 
sión erosiva en la regrî n 
cjiira en cQ lado deíieclio de 
y otoa, con gran hematoma 
pieiciho, ademií^ de cM||isie( 
diMilntas pa-ntes ,del cuerpí, 
toa-iliano Gorradhaltegui Bola 
cincuenta y cuiatro años, vec 
PeñacaatiillLo y cowduc.ton' del 
vía, a quien se le apreció uní 
tusión con hemannagaa en ej 
bro derecho. 
Ivos tres pairaron a curáis 
Casa de Socorro, haciiéiulolí 
tarde, a lals'cííico y media, 
giuientüs isor l̂adc\3 <íe Ib é 
ReaU: 
Rfi'cardo Latcnire Igoilguiro, 
ti'tnés años, die" Tairíazonia, q 
cotufíuigiioneis en lia •regftm 
Eramailsoo Mirje Luque, de w 
afio(s, de P.uebila del R/o, ^ 
siones eiosivas en la cadera 
el antetorazo demeiohos, y .̂ fi 
Eoraiánidez Vcdlaisco, dle veM 
años, de Málíaigia, de canltusiá 
ed dledo índfi'c© de la mano izqi 
Los dos caimuiajes sufrieroi 
perfectos dle consideración, 
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L a fiesta de ¡os tom. 
Chicuelo tiene e 
Coruña una g 
tarde. 
LA CORUÑA, 3.—Tercera 
de feria. 
Cañero coloca al primer 
un rejón superior. 
Eldha pie a tierra y davá 
. par de banderillas y uno bu 
L a faena de muleta la co 
sentado en el estribo, siendo 
thado, sigue tranquilo, ya 
de pie, y en cuanto el bicli 
l a le tumba de media 
buena. 
E n el segundo toro puso 
jones malos. 
L a faena de muleta fué 
dando dos pinchazos. 
Sánohez Mejías, mediano 
tercero con la capa y con la 
Con el estoque arrea una ® 
atravesadaa saliendo el pi"11 
un brazuelo. (Bronca) 
E n el cuarto, Chicuelo 
naturales estupendos, 
estocada superior. (Ovación 
ta al, ruedo.) 
Niño de la Palma mal en 
to con el capote y con el 
Un pindhazo y una es 
Sánchez Mejías vero"'^ 
larmente al sexto. 
Brinda a don Píe y 
faena buena, cobrando de F 
una estocada' atravesada y 
do con otra superior. (Ovaf 
já y rabo.) 
Chicuelo lancea ai 5 ^ m 
nífteamente. 
Con la muleta da pases 
las marcas y, entrando Mi 
agarra una gran estoc 
ción, oreja y rabo.) 
Chicuelo abandona la 
liendo inmednatamente 
t í a. Sobre Niño de la | 
roniquear al octavo, cae 
düdera lluvia de aim<>had 
La faena, que e?. niaia,^ 
Cayetano con un bajouaz 
